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D B L 
S I L A K Á E I M 
E l agente de este periódico en Kan-
cho Veloz es el Sr. D. Augusto Figue-
roa, cuya gestión ha priacipiado el 
día 1 ? de este mea. 
Habana, <i de diciembre de 1897. 
— E l Administrador, J . J/a Villaurde. 
Por renuncia del Sr. D. Francisco 
Cobas so ha hecho cargo de ia agencia 
del Diamo DE LA. MARINA en el 
pueblo de las Cruces el Sr. D. Josó 
Zanaletti, cuya representación ha co-
menzado el dia 1? de este mes, y con 
quien se servirán entenderse los seño-
res suscriptores de este periódico en 
la citada localidad. 
Habana, 3 de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . M*: tillaveráe. 
Asimismo queda nombrado agente 
del DIARIO en Santa Isabel de las 
Lajas, desde el día 1? del actual, y por 
renuncia de J). Manuel Salas, el señor 
1). Juan Eclieveite, que atenderá todo 
lo que se relacione con este periódico. 
Habana, 3 de diciembre de 1897.4^ 
E l Administrador, J . Villaverde. 
Telegramas por el caWe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DELi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . DIAUTO Olí I,A IWAIMNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 8 de diciembre, 
O A S T E L A K Y E L M E N S A J E 
E l sañorCastelar elogia el mensaje de 
Mac Kínloy en cuanto reconoce la since-
ridad con que el Gobierno de España ha 
concedido á Cuba la autonomía, y por el 
espíritu pacífico on que está inspirado, 
L O S A U T O N O M I S T A S 
. So ha puesto en conocimiento del Go-
bierno un telegrama de la Habana, en el 
que la Junta Central del partido autono-
mista asegura que han cesado ya las di-
sidoncias quo existían en el seno de di-
cho partido. 
L A S C O R T E S 
Se asegura que en la primera quin-
cena de enero pondrá el Gobierno á la fir-
ma de S. M. la Eeina Hegente el decreto 
de disolucio'n de las Cortes, y que se con-
vocará á elecciones generales para la pri-
mera quincena de febrero; reuniéndose 
las nuevas Cortes el 8 do marzo próximo. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 8 de diciembre. 
D E T E N C I O N D E UN B U Q U E 
E l buque S l l v e r k e e l s está deteni-
do en Wilmington, Estado de Carolina, 
por acusársele de haber llevado á Cuba 
una expedicio'n en el mes de octubre úl-
timo. 
NOTICIA8 i) im£BCÍALm 
Nueva York) Diciembre 7 
d las 5i de la tarde. 
©ayas esprnlolas, & ̂ 15.50. 
Centeaes, áS^.TS, 
OcscíieníopapeleoíttwdíiJí fiO (íjY., (!e 8 fl 
4 por cier/t,©. 
Cambios «obre Londreí^SO (ljTa? butufaer^ 
Kcm sobro París, GO fl?v., Sjanqafirof?, & 5 
francos 11 i . 
Idem sobre líatnbargo, «O díVo, bananeros 
Conos re!?lsl.ra<los <le ios íMadoa ülitaoS) 4 
por deato, á 119, <>x-ciip<?n, 
Ceatrífu^fif, n. 10, pol. 30, costo y flete, 
A2 15/1(5. 
fentrlítigas eu plaza, & 8 13¿16. 
Regular íi buen refino, en pfazB, «i Sf. 
Ajcíícanlo miel, en plasa, de 3 I 2 I 6 & 8i* 
El mercado, firme, 
Tendidos 2.2{)!f toneladas de actícar. 
MieJesdo Cub i , en ñocoyes, aomiuut. 
Manteca del Oesíc, on terceroüas, & ^10.02^, 
nomina i . 
Rsi-ina !>ft<ont r*í5íiiEe30ta. (i $5. 30. 
JLondres, Diciembre 7 
Aítícar do reraolaeiííi, á O/li-
A55fícarcontrífo?a, pol. 80, A I0?7í, 
Mascíibado, t'alr á trood rcíluin^ O/S. 
Coüisolidados, a 113 ex-interés. 
Descuento, Banco Ingiaterra, 1 por 100, 
Cnatro por 100 espaSot, A Olg, ex-inlerí'a. 
I'ariSf Diciembre 7 
Reata 8 por 100, & 108 francos 82i cts. 
eX"lnterép« 
{Qxieüaiiroldbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
Cámbiea 
i!» & 19} p.g o. & 8 8r» 
201 &21 p.gP. A60tlrv 
81 á 7 p.g P. íl 8 (liv 
5í & BJ p.gP. i 3diy 
101 & I H p.gP, & Sdjv 
K 8 PANA 
i N G L A T EÜRA , 
FRANCIA o . 
A L E M A N I A 
BSTADOS UNIDOS 
DKSCÜiSNTO M E R C A N T I L 
Polarización.—Nominal-
A s ú c a r de ml®L 
PoUrlaiiCión.—Noiuluttl 
A z ú c a r E a a s c R b c í f ie.. 
Oomán á regular refino.—No buy 
Sres. Corredorsa do s e m a n » , 
DB¡ CAMBlOS.—Dou Felipe Bohiga&y Escaler. 
D E PKUTOS.—Dou Jacobo bancuoí VilHlot.. 
ilep'Jt-\iliento auxiliar <lc corredor. 
£ls copia—Habana 7 do di jiembre do ,1837.—S! 
8ía '•'T^ ^raHidnnl.» ínt.ovitio. J- Petorartfi. 
Sotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 7 de diciembro de 1897. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Eenla 3 por 100 intorós uno do 
amortización anual 
ídem, Idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes bi;K>tecario8 del Tesoro 
do la Isla de Cuba. (Wm. ibMí) 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones bipotecarias dol 
Exorno. Ayuutitmionto de la 
Habana 1? emisión 
Idem, ídem 2? emisión. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Perroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes rte Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba .« 
11 & 20 pg D. oro 
lr) á 1*5 pg D, 
62 á 33 pg D, 
oro 
{itfo 
r.2 á W pg D. oro 
71 & 72 p g D, oro 
Smpresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceudados 
Convpaüía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Hi spano Amere1.1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía do Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanil la. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritua 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferro carril del Cobre 
íPe trocaíril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.. . . 
Id. de San Cayetano á Viñalea 
Refinería do Cárdenas. 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía do A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienu^egos y Villaclara 1* 
emisió'n al 8 pg • 
fcíld. id. 2:}id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.... 
91 á 92 pg D. oro 
53 & 54 p § D. oro 
53 á 5 i pg D. oro 
63 á 64 pg D. oro 
62 & 63 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
97 & 88 pg D. oro 
18 á 14 pg D . oro 
M á'SB'pg'D. oro 
71 á 72 pOOD. oro 
NOTICIAS SE VALORES. 
P U T A NAOIOMI.: 7 9 i á 791 por ICO 
Compi. Venda 
ffONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca • . .« 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Bxcmo. Ayuntamiento •• 
billetes Hipotocarioo de U Jila 
ÍM Oaba «• . • • • •na .^naa 
A C C I O N E S . 
Banco S«pañol de la l i la d« 
Cuba. . . . . • « . . . . . • • 
Banco Agr íco la . . . . . . . . . . . . . • • l a 
Qanoo del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla • 
O'-mpañía de Caminos do Hit-
m> do Cárdenas y Jácaro . . . . 
ompafiia Unida da los Forro-
Uoarriles de Caibarién.. 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Baguala Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.... .na. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
l a d o do Gas .., 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada. 
Compañía de Gas Hispauo-A-
msricana Consolidada....., .a 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado....,, 
Sefinería de Azúcar de Cárde-
naa... 
Compañía de Alamaoenes de 
H acendados 
impresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . „. 
Compañía de Almacenes de Be-
pósito do la Habana . . . . , . , , 
Qbligacione» Hinotecariai da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almaceneí do 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
¿a la Isla de Cuba 
Compañía dé Lonja da Víveres 
ferrocarril de Gibara á Holgnlu 
Acciones... . . . , ,„ 
O b l l g n c i o n o B . . . . . . . , . . , . , „ , , 
ferrocarril do San Cayetano £ 
Viñales.—Acciones . „ « 
ObligMioaes.... „ „ „ 














































Comandancia Ponera! de Marina 
DEL 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA D E J U S T I C I A 
ANUNCIO. 
E l Excrao. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de las Antillas, se ha servido 
disponer, en providencia de cuatro- del corriente, 
que la vielta íjeneral de Cárceles y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas de JN avidad, tenga lugar 
el miórcoies 22 del corriente á las ocho de la maña-
na; lo que por mandato de S. E. ee hace público 
para general conocimiento.—El Secretario de Jue-
tieia. 4_8 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
El Sr. Comandante Principal de Marina de la 
Provincia de Puerto Rico, en oficio de 20 del co-
rrieüte mes, participa á esta Comandancia General 
que según comunicación que le ha dirigido en 18 
del propio mea el Excino. Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la fecha üiada para encender el fa-
ro que se está tennluaiulo en los Morrillos de Are-
cilio, es la do 21 do Febrero del aíie próximo ve-
nidero. 
Dicho faro [i«gfiu los datos que so facilitan, está 
situado on el Morrillo del mismo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato es de 3.er orden, de luz lija, blanca. 
Alcance de la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60" 29'32" longitud O. del 
oliservatorio de S. Fcruauuo 18° 29'86" latitud 
Norte. 
Kle'/ación del foco luminoso sobre el nivel del 
mar, 36 ras. eó. 
El ediíicio es rectangular de 25 ms. 61 de largo, 
12 ms. 30 do ancho y 4 ms. 96 de alto: la torre exa-
gonal adosnda á aquel y ambos pintados de blanco 
cor. un Lócalo gris osenro. 
Lo que orden de S. S. se pnblioa en el DIARIO 
DE I-A MARINA para conocimiento de los navegan-
tes. 
Habana 27 de Noviembre de 1997.—El Jefe de 
E. M. , José Marenco. 4-1 
Ocmandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por «uatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rmz 
del Arbol. 4-27 
Co*and¿p¿ia Militar de Marina 
y Capitaiúa del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que se presento en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia do su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita é inacripto del trozo de Sada, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
de! Arbol. 4-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
KHTADO MATOB. 
Negociado S?—Sección de Maquiniptas. 
ANUNCIO. 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septiembre 
último, el Kxcmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión do diez sesundos ma-
qninistas, contratados al serricio de la Armada, du-
rante existan las actuales circunstancias; S E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, public.'iudoeo en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, con las condiciones da contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciaao de esta Jefatura da Estado Mayor los requi-
sitos que hsn de reunir para el expresado concurso 
seríin las que á continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la supuñor Autoridad ie i 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á IV de Diciembre próximo, para ser examina-
dos su» expedientes y admitidos desde luego los quo 
mejores derechos aleguen. 
Ü O N D I C I O N E S 
1? Lo? primeros Maquinistas navales don nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento do su empleo que hayan sido examinados 
con r.rreglo al roglameato de 23 do enero de J877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
3? Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
segfin Reglamento aprobado por R. O. de 17 do 
abril de 1891 siempre que actedilen tres años de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años 'de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
C O N D I C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? luOB individuos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las plazas do segundos 
Maqiünistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del cuerpo 
do Maquinistas en todas sus situaciones. 
2^ Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desdo la fecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3? E l pago de sas haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación, vigente. 
4'.1 Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y portrechos, során responsables 
do la falta y bueiiA conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo dúo de orden de S. E. so publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 18íí7.—El Jefe de 
E. M.—P. E.—Julio Pérez y Perera. 
4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
El recluta por la zona de Militar de Gijón, reem-
plazo do 1895 con el n. 436 D, Baldomaro Rubiera 
Alvarez. cuyo domicilio se ignora, se presentará en 
este Gobiorno Militar de 3 á 4 de la tarde en día 
hábil para un asumo que lo interesa, on la intel i-
gencia de que si no lo verifica en el plazo da 'JO días 
será buscado por la policía y so le exigirá la res-
ponsabilidad á que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1897.—De O. de S. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, P. A. El Oficial IV 
auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
laVoruSan. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en eete Gobierno Militar do 3 á 4 de la tarde en día 
hábil para entregarle uu documento que le interesa 
trayéndome el paso que obra en su poder. 
Habana, 3 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo, 4-7 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAf tA D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Doña Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, v iu-
da é hija del teniente coronel quetuédon Francisco 
Nieto Marques, que aparejen vivir en la calle 
Zanja de esta capital, sin que se sepa su domicilio, 
se sirvan presentarse en este Gobierno Militar ae 
3á 4 de (a tarde, cotí toda urgencia, para un asunto 
que les interesa. 
Habana 3 de diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—B[ Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo, 4-4 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L os reemplazos de 1896 que á continuación se ro-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataré n. 4, cuyos domieilios se ignoran se presen-
tarán en este Gobierno Militur do 3 á 4 de la tardo 
en dia hábil para uu asunto de quintas, bien enten-
dido que do no hacerlo eu el plazo de 75 dias serán 
buscados por la policía y se les exigirá la respon-
sabilidad áque haya lugar. 
Pedro Pasapera Ferrer. 
Cándido Paráis Esieve. 
Francisco Falce Griraalt. 
Juan Naqulz Pasquot. 
José Ri/as Nogués. 
Jaime Campo Aisina. 
Salvador Burcet Cervera. 
José Burcet Molins. 
Habana 29 de Nbre. do 1897.—De orden de S. 
E.—El T. Coronel Sesretario, Juan Gandullo. 
4-1 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
do la Habana.—Don Viceme Freiré Magariño, 
Teniente de Navio de la Armada y Juez ins-
tructor permanente del Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Mariua, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y empKzo 
á los paisanos José Polan'30 Labrador y José P i -
cbardo Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
señas particulares se ignoran, fjpara que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en el DIAUIO DE LA 
MARINA y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Cdmandancia 
general de esto Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que so les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles quo de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarados rebel-
des. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiier orden que sean ae dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la (jalera del Real Arsenal do 
este Apostadero á mi disposición, pues así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano Mediaviila.—V9 B9—El 
Juez Instructor, Vicente Freiré. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Juez íns t rnc-
tor de la misma. 
Por el presente edicto, y término de veinte dias 
hago saber: que habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha de carga "María Julia,» frente á'la 
boca de Jaruco á su salida de Cárdanas para este 
puerto, y la cual venia coa cargamento do pipas de 
aguardiente, cito, llamo y emplazo por este medio, 
á las personas que en el mar ó en las playas, encon-
traron pipas de aguardiente ü otros efectos perto-
njoientes á la expresada lancha para que las reco-
jan y entreguen a este Juzgado á mi cargo. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—El Jnez Ins-
tructor, Enrique Frexes 4-3 
Comandancia de Marina del Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría do Justicia.—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Jus tó la 
del Apostadero. 
Por la presente se cita al fogonero que fué del 
vapor «Calorie» en septiembre de 1896, José Arman-
do, para que á las diez de la mañana del dia J5 del 
corriente se presento en la Sala de Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración en causa 
que so instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurto tío un comador de revoluciouos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 1897.—José M í Fer-
nández de Castro. 4-4 
EDICTO.—D. Rafael Martes Peña, Alférez de 
Navio déla Armada, Juez Instructor de la cau-
sa que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Santiago Curbelo de Incógnito, por deli-
to de quebrantamiento de prisión 
Habiendo acordado recibir declaración al reíeri-
do individuo ó ignorándose su paradero, se le cita 
por el presente para queen el término de veinte días 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, cito, á 
bordo del cañonero torpedero Martin Alonso Pin-
zón á prestar la referida declaración. 
A bordo Nuovitas 18 do Noviembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Marios.—Por su mandato, 
Juan Buce. 4r-l 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mi l i t a r . - l ) . Euriqíie 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan 
te de la Comandancia de Marina de esta Pro-
Tin cia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días llamo, 
cito y emplazo á las pevsonas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonocitnieato de dicho hecho 
llevado á cabo en el cadáver de un feto de la raza 
blanca y sexo masculino aparecido en aguas del 
pescante de la Punta, para que se presenten on es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana, 26 ac Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. i-80 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
D, Pedro Puente y Rizo vecino de esta Capital, 
cuyo domicilio se ignora so presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 do la tarde en dia hábil 
para entregarle documentos. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.— Al Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. . 4-27 
ádmíidstradén Especial de LctirÍM 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Comandancia Militar de Marinado la proviucif. de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediaviila, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo para qne comparezca en este Juz-
gado el pescador Josó Aniceto Cardenaoho y su h i -
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Marianaoel 14 del mes pasado en b .te 
Josefá sin que ha.ian regresado hasta b fecha; si 
como á las personas que dieren razón de sus ri v 
pectivos jiaraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897. —El Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdugo. 4-3 i 
De VERACRÜZ, en el vap. esp. "Santo Domin-
go:» 
Señores dou Ramón López-Rafael S. Inclán— 
Joaquín Ceballos-Félix Mártuv—J.osé Perdonio— 
Julio L. Planas—S. C. Suár^z—L Garin—Antonio 
Canamaque—Alejandro Ravez—Ignacio Hernández 
—Celestino Fernández—Elcodoro González—Ra-
faela Ponjuan-Emilio Caballero—Francisco Es-
trada y 6 do tránsito, 
S i soitoo ordinario número 34, quo se ha de ce-
lebrar á las 8 do la mañana del día 22 del entrante 
moa de Dbre: constará de 30.000 billetes á V E I N T E 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á DOS PESOS, quo hacen un total de seiscientos 
mil pesoa. 
E l 75 p .g do esta cantidad s» diütrlbalrá «n pre-
laion on la forma dlguientg; 
Premioi Pesoa 




8 de 1000.. „ . , . . . . . . , 
965 do 200 
99 aprozimacioneBparala cenleiia dol 
primer premio á $ 200 • 
99aproximaciones parala centena uei 
soRundo premio á $ 200 
99aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $»00 
99 aproximaciones para la centén a del 
cuarto premio á $'200 
3 aprosimacicnee para los númorop 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$2000 
1 Id, para loa id. id. del segundo id. 
&$ 800 
3 Id, para ios id, id, del tercer Id. 
£ $100 















i m promioa $450,000 
Loqua so aTlaa al ptíblíflo pws general conod-
Blento. 
Habana Noviembre 21 ds 1897.—El AdmlnfítraJor 
•ascci&l de Lotería», Jooé do Goicoaoh»». 
O B 2 > B H D B L A P L A Z A . 
Servicio para el 9 d© diciembre. 
EJERCITO. 
JEFB DE VIOILANCÍA Y HECONOCIMIENTO UK PAN-
El T. Coronel del 10? de Artillería D, Eduardo 
Arnaiz. 
VISITA DB HOSPITiL. 
6? Tercio de Guerrillas. 1er. capitán. 
KECOMOCIMTENTO DE TAK. 
Provisional de la Habina, 4? capitán. 
ML DICO PARA IDEM. 
El I ' . ' D . Francisco Fernández. 
•iT ÜDANTC DE GUARDIA. 
E l 3? de la Plaza, D. Jufn Maclas. 
IMAGINARIA. 
El 19 dola misma, D. José Martínez. 
EETRGTA8. 
En el Parque Central, Cazadores de Isabel la 
Católica. 
En la Plaza de Armar; Cazadores de Tarifa, 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
5? batallón de Cazadores y el de .Tesás del Monte 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del 5'.' D . Ju»n I . Domínguez. 
Hi General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—'Cl Ooríin.tidant,íi Ñarpífitr, Ma.vot. .TII.KM f f I . r . t . 
B 
Comandancia Militar do Marina de la provincia rte 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediaviila, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por el presente' y término de tres días, cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezcan en este Juz-
gado las personas que tengan qio reclamar alguna 
cantidad p^r consecuencia de los efectos salvados 
al vapor náufrago «Tritón» y de no verificarlo en 
dicho tírmino se procederá á lo que haya lugar. 
Habana 7 de Dbre. de 1897.—El Jnez Instruc-
tor. Bernardo G. Verdugo. 4-9 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.-J uzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediaviila, Teniente de Na 
vio. Ayudante de la Comandancia y Juez Ins-
tructor <le la misma. 
Por la pnseiite requisitoria, cito, llamo y era-
plazo á Ira individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Vaamonde, natural de Muros, de 26 años, 
Jaime Colonar y Juan Frcixas, cuya'? generales 
se ignoran, y que deaertaron en Montevideo de la 
corbeta española «Pablo Sensat» en la noche dei 25 
de Diciembre de t89(), para que dentro del tórmluo 
de sesenta dias se presenten en este Juzgado á ros 
pender de los cargos que les resultan en la causa 
que se los instruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, do ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Por tanto: intereso de todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposi-
ciones coosignieutes para que se proceda á su l u s -
ca y captura y remistón ft este Juzgado en auxilio 
do la Admiaistracién de Justicia. 
Habana 3J de Noviembre j io 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato de 
S. S. E l Secretario, Gabriel Marcan o, 4-8 
Dbre. 8 Santo Domingo: Veracruz ye»c. 
8 Securanca: Nueva Ifoík. 
8 Drizaba. Tamnico v esoabw. 
— 8 Santanderino: Livernool v esc. 
. . 10 City oí Washintrton: Veracru» T esc. 
— 10 Francisca: Liverpool.v eso. 
. . I I Cayo Mono: Londres y Amberes. 
12 Concho, N . York. 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y encala». 
. . 14 Montevideo: Cádiz. 
. . 15 Panamá: IMew York. 
. . 18 Micuel Jover: Barcelona. 
. . 21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
22 Palentino: Livernool v esc. 
. . 2S M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
„ 24 Alicia: Liverpool y esc. 
BALDBAN. 
Dbre. 9 Sesuranca: Ver&crtu, 
— 9 Drizaba: New York. 
. . 10 Colon: Cádiz y ees. 
— 10 Santo Domingo: New York. 
— lü Manuela : Puerto EÍco y «natías, 
... í l City of Washinirton: New York. 
— 13 Concho: Tampico, 
. . Ifi ITucatáii Veracruz y ocaalas. 
— 18 Raraioira: Nueva YorK 
. . 20 Mari» Herrar»: Puerto Rían v stiet&ta& 
— 31 M. L . Viuaverae: Puerto Rico y escftla. 
Dbre, 8 Puríe'.ma Concepción: en Batabano, prosa-
cadente de Cuba. Manzanillo, Santa Cms, 
Júoaro. Tunas Trinidad v Cionfuojuo*. 
9 Mortorr.: ae líuevitaí. Gibara, Barasos, 
Guantinamo. T Sao. do Cuba. 
. . 12 Antfnógenee Menóndez, en Batabanó, prc-
oedentA de Cuba y esoalaa. 
18 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 15 J3£3ñta, en Batabanó: de Santiago ¿s Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tana?, 
Trinidad y CienfueKos. 
„ 19 Julia. deNuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Ouantánamo y Cuba, 
tu 23 M. L . Villaverde: Santlasro de Cuba y eio 
Dbre. 9 Reina do los Angelea, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 10 Manuela, paraÁTneyita», Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gaantánamo y Santiago de 
Ctrba 
. . 12 Fnrtalma ConoeDclón: de Bataoano para 
Cionfueros, Trinidad,Tunas, Júcaro, Sas-
ta Cruz.Manzanillo r Santiago do Cuba. 
M 15 Mortera, para Nnovitae, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Gaantá-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: par» Nueyitas, Gibar», Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deosDacaa á bordo.—Viuda de 
¡Zulueta 
GUADIANA, de la Habana loa sábados á las 6 de 
ia tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Sania 
Fó. Eetoruandó los miércoles. 
G ü A N l G ü A N I C O , de la Habana para Arroyo», 
L a Fe y Guadiana, ios dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando Ion dias 17 27T ? por laTnafIan*• 
F F E E T O B E L A H A B A N A . 
i aaTgADAB. 
Dia 7: 
De Paz.iagoula on 4 días gcl, amer. James Slater, 
t ip. Peteisou, trip. b, tous. 627: con madera á 
A. Pelíétier. 
Dia 8: 
De Nueva Orleans y Cayo Hueso en 4 días vapor 
amer. Whituey, cap. Staples, trip. 33, tonela-
das 767: con carga general y 7 pasajeros á Gal-
han y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america: 
no Olivettc, cap. Howes, trip. 43, tons, 1,105-
con carga, correspondencia y 23 pasajeros a G. 
Lawtoii, Childs y Cp. 
De Veracruz y Progreso en 5 días vap. esp. Sacio 
Domingo, cap. Aguirre, trip. 10r, tons. 1,228: 
con carga y 2ó pasajeros á M. Calve. 
De Ilambuigo y dscalas en 32 oías vapor alemán 
Chemkia, cap. Schlatkc, trip. 51. tous. 2,097: 
con carga general á E . Heilbut y Cp. 
SAhíDÁH 
Día 8: 
Para Tampa gol. amer. R. T. C, Harttey, capitán 
Falker. 
Nueva Orleans vap, ing. Cayo Mono, capitán 
Kervick. 
Tampico vap. ing. Sjero, cap. Lann. 
Para Cajo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, 
cap. Howes. 
Veracruz vap. esp. Catalina, cap. Fano.^ 
Tampico vap. ing. Ardanm, cap. Dunn. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N , 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Olivette;» 
Señores doña Eloisa Fuentes—Manuel J. Colorió 
—J. S. Doltau—R. D. Hall—Julia Zeuscuequis— 
T. Maitínez—Antonio J. Rodríguez- Jo ié F. Gat-
son—Mercedes Tomás^-Mercedes D, Acosta—Mer-
cedes Carbunell—Gregorio E. Monteguedo—1| 
R. Arellano—Enrique Porto—Rosalía Tomens—A 
Montealegre—Perfecto Lacoste. 
t vapüres correos íasceses 
B a j o contrato pos ta l c o n e i G o -
b ierno f r a n c é s . 
Conma 
Santander. 
St. U a m r e - F H A M C m 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vaoor franeós 
capitán DÜCROT. 
Admite pasajeros para Comña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toefa Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientoa directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y BuenoB Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 on el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, «ín 
cuyo requisito la Compañía no ee hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compafiía siguen 
dando á los eeñores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon-
íigaatarios, Amargura núm. 5, BEIDAT. 
MONTAROS y COMP. 
8800 niP-6 dO-ñ 
U i f i i i i G O M i 
SerTicio regular de vaporei cerreos (smericanoB DS 
tro loe pr ortoa «igniente»: 
Nueva York, I Cier)fuegoi} 
Habnuaj ¡ Piojtreio, 
Nasaau, I Veracros, 





Salldaa de Naeva Yoi'k parala Habana.1' Tampico 
todos los miércoles á laz tres de la tarde y para U 
Habana * puertos de México, todo» ij j&badot I .a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
juevea y sábados, & laa cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N . . Diciembro 2 
SENECA « - 4 
ORIZABA — 9 
CITY OF W A S H I N G T O N . . , . -» 11 
8EQURANCA.. . — 16 
SARATOGA. — 18 
CONCHO.. . . ,k . , .B , . . . . J„ r lK£0 — 23 
YOMUKI , , . . í u . , . „ . . , , , « , i , 24 
V I G I L A N C I A . . . 80 
Balidao de la Habana para puertos de México to 
dos loa jueves por la mañana y para Tampico dlroe» 
¿amenté, loa lunes al medio di», como sigue: 
S A R A T O G A . . . . 




V I G I L A N C I A , 
SENECA . , 
DRIZABA 











PASAJES.—Estos hermosos «rapores y tan bien 
c mecido» por la rapideii j seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en «ui 
«spaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eor?««tvjtV(íanc!sno 
admitirá únicamente en laAdmlnistraclít, '^vteralde 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe on »t niftU» dU C» 
balleria solamente el día autos de la focba de la sa-
iiútí, y ec admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, Ai umoii, Amsterdan, Rotterdam, Havre j Aro -
beiop, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro - v conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para ptiertos de 
México, será pagado por adelantada en moneda nia*-
. í.v.ur 6 m eiiuiralenU. 
Se avisa á los se&ores pasajaros que para erltar 
euarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificado de acllmataoiáa dal Dr. Bnjrs;««a. en O-
Mapo n. *"1 («dtei';. 
Los vapores de la linca de los señores James E. 
Wkrd iV, Co, saldrán para Nueva ío rk los jueves 
y sábados, á laa cuatro en punto de la larde, de-
bió ido estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H l -
flaigo 7 Ccmp., Cub» námros 76 y 78. 
i asi m-%n 
I I 
T P3S M E X I C O . 
De HASCBÜRGO el 6 <í@ oada mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empiosa admite Igualmente earga para Msisn 
sas, Cárdonas, Cienfuogos, Santiago de Cuba r cual 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
do Cuba, elompre que haya la carga tiuñoionto par» 
amontarla escala. 
También soreolbe carga CON CONOCIMIBNTOS 
D I R E C T O S para la Isla do Cuba -i.o los principales 
puertos da Europa entre otro» do Amstordam, Am-
beres, Birmingüam, Bordoaux, Bramen, Cherbours;, 
Cop^nhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Sonthampton, Rotterdam y Plym.outh, 
debiendo ios cargadores dirigirse á los agontes de !s 
Compafiía en diahos punto» para más pomenoree. 
PM» Í M V K 3 y HAMñORtSO, con tácalas o-
vcntuRles eaHAÍTI . SANTO DOMINGO y 61?. 
MIOMAS. S A L D R A , 
6? ?apev ocnrso alarais, £* •••nfiiuH 
dMnlfóear^a para ios elíadoa paarway t sab i ín 
tsaniboidoi con ooncolmientoa directos pan angrtin 
aímero de pnoríos de EUROPA, A M S E I C A D B L 
SUR. A S I J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según ta* 
sueuom qn ¿ so facilitan ra la casa consijmataifi». 
¿IOTA.—La carga destinada á puertos on dosds 
aotooa el vanor, será trasbordada on Hamb'&fftO í 
ea ol Havre, í oonvoalanola As la Empraaa. 
Esta TOTWÍ, h£sta aaw» esrdsau ao aísai^a $us.' 
{sica. 
L a carga se reciba por «1 muelle d« Cabslleria. 
L a ooreospondenoia solo ee reciba pe? la Adiomln-
Uraciéc do Correos. 
A D V S S T E N C I A I M P O S T A J S m 
Esta Empresa pote á la disposición délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qua la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Haraburgo A conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pcrraeBores dirigirse á sus consicnata-
rics: E N R I Q U E H E I L B U T IT COMP., San Igna-
cio n. 51, Habana. 
O 1608 156-16 N 
YAPOEES CORREOS 
ela tapia ^ É ^ T m í l i l c ! 
A K T B S B M 
MTONÍO LOPfiZ 
E L VAPOR CORREO 
saldrá para. 
Cátfltátt C A M P S 
Cádi£ y 
B a r c ® l o n i 
el dia 10 de Diciembre á las 4 de la taras Ilavaoda 
la corrospondencia pftblioa y de oficio. 
Admiie pasajeros para dichos partos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y líarcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cadís. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetsB 
de pasajé, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Laa pólizas de oarga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, tin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta al dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todasi las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que ae embarquen» n aua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de loa vapores de eata Com 
pafila. aprobado por R. O. del Ministerio de Oitra-
inar, techa 14 de Noviembre do 1887. el cual dice atl 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y ol puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de un anefie 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ia sonilgnatario 
BE. Calvo, Olióles n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sm combinación con los fiscos á Surepa» 
Voracniz 7 Osntro América. 
Sm hajr&n tres monsnales, ssaiicmd» 
Ion vaporo» de este puerto los día® 
I O , SO y 30, y del de N « o v a Tork 
lo» día» 10, SO y SO de cada 
E L Y A P O E - O O E E E O 
' capitán, Agrairre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Diciembre á las 
1 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrooa el 
bu. n trato que esta Compañía tiene acreditado en 
UBh diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y 
mat puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe enkla Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiorta nna pólii» 
flotante, así para esta loiea como para todas las ce-
rnís, bajo la cual pueden asegurarse iodos losefooton 
gne Hi embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores paesjeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior lor vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre d& 1SS7, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán asoribir sobretodos los 
biOtos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellida de su due-
ño, así como del puerto da destino. 
De mas pormenores impondrí, su eonelgnatSiSÍo 
M, Calvo, Oflcice ním. 38, 
SiiLÍIt.í, 
De IR H-vbana el 80 6 8Í 
Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Coba, 6 
„ Ponce . . . . . . . . . . . . S 
n May agües . . . . . . . a 9 
„ Aenadi l la . . . . . . . . 9 
A Nuevitas el, «• 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
. . Mayagües.. 9 
. . Aguadilla 9 
™. Puerto-Hice,,.,„,r. 10 
iUBTOllM o 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . - 15 
„ Aguadilla 15 
M a y a g ü e s . . . . . . . . 18 
M Ponce.. . . . 17 
Santiago do Cuba. 20 
M Gibara 21 
Nuov;.tag„-,«,«.„. 22 
A Aguadilla 
. . Mayagües el 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba. 
.« G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
. . Nuevitas.. . . . . . . . . 
Habana ,„„ 
S F O T A S 
Kn su viaje de ida rooibiráeu Puerto-Rieó loa días 
81 de cada mor, la carga y paaajoros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzc» el correo que salo de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 80. 
E n su viajo de regreso, entregará el correo qne 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe f 
en ol Paoínco, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al SO de Septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—üf. Oalvo y &mo, 
M. Csdvo 7 Corap., Oficios nfimero 28, 
I M l L i H A B A N A A COLOH 
Kn combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
ta do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 
M. Santiago de Cuba. 
M La Guaira 
MI Puerto Cabello... 
„ Sabanil la. . . . . . . . . 
mi Cartagena... . . . . . 
Colón., 
. . Santingo de Cuba 25 
A Santiago de Cuba el 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello..,. 1S 
. . Sabanilla,.... 16 
. . Cartagena... . . . . . 17 
. . Colón, 19 
Santiago de Cuba. 25 
K. Habana 28 
Aviso á les cargadores. 
Bsta Compañía no responde dei retraso ó extravio 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el nestino v marcas délas 
mercancías, ni tampoco da laa reclamaciones ene 
ie hagan, por mal envas» y íaltn ds praoints «n I9« 
• N e w T o r k en 7 0 bora«. 
os rápidos vaoores correos am«rlcas0 s 
MASCOTTB 7 0LIVETT3 
Uno da estos vr.yc. JS sa' Irá de esta puerto todos lo 
miércoles y aábi.áoa, á la una do la tardo, oon escola 
en Cayo HUOBO y Tamp. Un lo so toman loa trenos, 
liaganda los pasajeros 4 X'aova York sin jambio al-
guno, tasando por lackroiivillo, Savanajü, Ci' rie. 
ton, Richraond, Washing^n, Flladelfi * j Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva OirleanK, St Louis, 
Chicago y todas laa prinoipaleo dudados do los Eita-
doc-Unidos, y para Encopa on combinación con las 
r.i ej orea líneas de vapores que sa^n de Nueva York, 
Billetes d» ida y vuelta á Nueva íork, $90 oro ame-
ricano. Los conducterea hablan el casto'lano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pw*--
portos después de la¿ once de la mañana. 
A^ISO."—Para convenionc'a de loa pasajero» al 
deíp^cbo de letras sobro todos IOÍ puuíoa de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta tlltima hoza. 
i . i i w t í i i í M á a y C/0Mf.} 8. m ÍJ 
zma&toxmtii SfíS, «It(3*a, 
ai 
6 8 ¿ 
'DmrQon tite i a » Anti l las! 
Y 
D3 
Itinerario de lo» doa viajéis ís»xca-
len que eíectttarán doa vapor©» de 
esita Empresa, eafcre este puerto 
y ios de 
Sagua y Caibarién . 
VAPOR 
Banco dei Comercio, Psrrocarriks Unidos du te 
•* A L M A C E N E S D S HKGHiA. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
En s i tuación ©a la tardo del martes 3 O Noviembre de 
CAJA: 
ACTIVO 
En efectivo en el Banco., 
fORO 
\ P L A T A 
[ B I L L E T E S . 
Idem idem en elBasf ;E8- $ OívO..^ 
pañol I B I L L E T E S . . 
CARTBKA: 
Préstamos y descuentos.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
CÚSÜTTAS VAEIA8: 
Cuentas á liquidar...., 
Cuentas al cobro... • • 
Corresponsales. . . . . . . 
PROPIEDADES: 
Procedentes do la fus ión . . . . . . . . 
Adquiridas después do la fusión. 
Utli.KS: 
Materiales y utonsllui 
Mobiliario 
Empréütlto inglés: partldaa amortizables dt 
1897 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito do valores (nominal) 





Ordinarios , . „ 
Obras en construcción: 
de 1896 
Iddm de 1897 
Adquisiciones de 1897... 





























































Fondo de reserva , 
Saneamiento del Activo.... 
OBLIGACIONES 1 LA VISTA: 
TORO...., 
Cuentas corrientes < P L A T A . 
( B I L L E T E S 
ÍORO 
Depósitos siemples... < PLATA — 
( B I L L E T E S 
Dividendos: 
En efectivo 
En acciones... . .*.. . . . . I 
OBLIOAOIONE» APLAZO: 
Préstamo Schroder 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 8..-. 
Préstamo Argíiolles 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (^r.viembre). 
Cuentas S pagar de Ferrocarriles 
Combinación con olmEmpresas 
Cuenta corriente ds valorea y efectos públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores..... 
Amortización del E m p r é s t i t o . . . . . . . . . 
Ganancias v pérdidas de 1894 . . . . , . . „ . . . „ . . . 
GANANCIAS r PÉRDIDAS: 
Froductos de los ferrocarriles... 
Productes de los almacenes.... 























































Sacos de &i.úcar recibidos desdo 19 'le Enero 







BXISTKNCIA á liquidar, almac^aje 3.f ¡0 
Habana P0 da Noviembre d« i«97,—El Contador General. Pcdra A. Scotl.—VV B9, E l Presido»*» 
interino, ti. Rah. " 172!) 
les A,ntíUiM 
m s m m KILITAMI 
mi 
FAPUa 3 S P A N 0 L 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Saldrá de «ata puerto «1 dia 10 de Diciembro 








•gaadll la y 
Tuerto Fu; 7. 
Las póllnas para la carga de travesía tolo ta ftAnl-
t f» basta al día anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
SfuovitM: Srcs. Vicente ttodriguoa f O?» 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monás y C* 
Cuba: Sros. O^Uetto Mesa í O? 
ifort-An-Pru.ce: Sros. J , B. Travieso y Cí 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de COSIDO B&tUc, 
Ponce: Sros. Fritue Lundt y Cf 
¡Mayagüer: Srcs. Sohulze y Cí 
Ainadilla: Sres Valle, Koppiích y O? 
Puerto Rico: S. D. LudvAK üuplaca. 
• a ¿©«pacha por sus Armaooras. 8. Pc&e a S 
E L VAPOR ES PASO I 
oapitár D. J O S E V I N O L A S 
fflaldsá lo asta puerto «1 Ala 15 de Dioiembie fi li 
cuatro de la tarde para los de 






y Oaatiar;-» de Ovifet̂  
OOKSIGNATABIOa. 
BIisaTiliaB: Broj, Víoante tto Mírueay tñ 
Puerto Padre: Sr. D. I . QOwOO PJÍ y PiOftM». 
gibara: Sr. D. Manuel da SUv», 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Bar )a: Sros. Monée y C * 
Guantánamo: Sr. D. José de loe Ríos. 
Cl Aba; Sres. Gallego Msss» y Oí. 
!l!f dísspsch» po» sai; ArniM0M w t " •«•ortM». W 
16 S12-19 
I « A l V W J i « V 4 U f P Su W U A A J 
3, OBISPO, 2, esquina á Mercadow 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
acuitan ©arta» de crédito y giran 
letra» á corta y larga vista 
iobre N E W Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SA • 
FRANCISCO, N E W O R L E A N S , MHJICO. SA » 
ÍUAN DK P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R ) í, 
3URDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBURG ), 
íRFMFN, B E R L I N , V I E N A AMSTKRDAU, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G. í-
ííOVA, etc., etc., así como sobre todas las oajtlta. aa 
y pueblos de 
S S P A f Í A B I S L - A S 5 A. NT A. H I Aí5 
AdemAs. compran v venden en comisión R E N T i W 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S ó I N G L E S A S , B >• 
/ O S do los ESTADOS UNIDOS y cualquiera oit% 
daue de valores públicos. 
"•1009 TfllflN 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E E B B 
Hacen p a g o n jtor el cabio 
lacilitan carta» do cródi'.a 
Giran letras sobre Londros. New York, New Q*-
(eana, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, í ir 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilambi 
jo, París, Havre, Nantes, Burdooa. Marsella, Lü e. 
Lyen, Méjico. Voracrux, San Juan do Puerto Blco, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre toda» las capitales y pueblos: sobre Pal ia 
da Mallorca, Ibisa, Mahcn ytir.nta Crus de Tero-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanüias, Cárdenaf!, Romodios, Manta Clava, 
Caibarién, Sapua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spirltua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prlneiua, 
Nuevitas. 
f l 89? UBI»! .TI 
; Q E I i A T S Y € a 
108 , A . G Ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, íac l l l taa 
carta» d© crédito y giran letra» A 
corta y larga vista. 
¿obre Nueva York, Nueva Orleans, Voracrnn, M»*!, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, B u - -
«ioop, Lyou, Bayona, Ilamburi;o, Roma, Nápc1-1, 
Milán, Gánova, Marsella, Havre, Li l lo , Nantes, 
6'aint Qulntin, Dieppo, Toulouso, Vonocia, Floro i -
ma. Palo-no, Turín, Mosina, etc., así como sobrf 
rodas 1 as capltakis y poblaciones de 
B^.Mña é Iffila» Canaria». 
M noi ififl-i A? 
-j-..imni.iii»lnwnnw m 
«aplt&n D. J O S E 8ANSOH, 
V I A J E DK I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lux todo» loi 
martes á las 5 de la tarde, directo para. Sagua & on-
vo puerto llagará los miércoles por la maf/aca, sa-
liendo el mismo día, para Colbari&a, í donde lle-
pirá los jueves al x,A 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariéo los viernes por la maCan» 
legando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
eábadoe por la mañana. 
Í}T;HDA.DA m E L A S O D B i m 
de G c w é s y Gómei . 
Süuada en la calle d« Juxlis. entre ia» de .Barati ¡M 
y Sat í-'idro, al lado del café L a Marina, ' 
- El viernes 10 del actual & las 12, se rematar'' i 
po! cuenta de quien corresoonda y en cl estado eá 
que se hallen, 70 lOilli'iin:c.n:is sombreros do caí-
tor boTr' iiios ingleses, negros y de colores. 
Habana 6 «lo Mioiembre de 1897.- Jonovós yG -
S27tí 47 
—E) viernes 10 del actual, á las doce, se remataré n 
por cuenta de quien corresponda y en ol eetado c i 
qne •! iiailon 360 caja» con bctollas eoleraR de Mr i 
de Avilós.—Habaia, 7 do diciembro de IH^.—Q •-
novésy Gótiioz. 8911 3-8 
ILUSTRE COLI&IO 1)E ÁEOCrÁDOS 
D E L A H A B A N A . 
DECANATO. 
No habiendo concurrido suficiente número de le-
trados, con arreglo á lo proscripto en el artículo 12 
de los Estatutos para celebrar la Junta general or-
dinaria convocada para el dia de ayer, su cita á los 
Sres. letrados Colegiales para el próximo domingo 
DOCE del corrieu'.e á las doce del dia, en quo se 
celebrará la Junta, cualquiera quo sea el uámoro 
do los que concurran. 
Habana, 6 do Diciembro do 1897,—El Decano, 
Dr. Juan B. Heruández Barreiro. 
C 1718 3-7 
G I E O S D E L E T K A 8 
C U B A OTM. 4=8. 
BMTTRB O B I S P O T O B K ^ P I A 
ler. Batallón del Regimiento 
Infantería de Wad Rus n. 50 
Habiendo quedado desierta la subasta . orillead'* 
cl 12 del anlerio por f»Ua «le licitado-es, so anuuci \ 
nuevamente para que los sefioros comerciantes qnu 
deseen hacer proposiciones, presenten el pliego do 
condiciones ajustados en un todo á la Circuhir uií-
mero 104 de la rtiibinspección del Arma ¡mtu la jun -
ta económica do esto batallón, que so reunirá el di:» 
H del actual á las cuatro do la tarde en oilugai.-
quo ocupa la RepresenUoión del mismo en esto po-
blado; cu la ia eligonciu de quo si & los comercian • 
tes no los conviono hacer la contrata por todo < l 
resto del afio económioo, podrán verillcarlo do la-i 
prendas que oon urgencia so necesitan adquirir, qu j 
son las siguientes: 
400 maulas poncho. 
1000 guayaberas. 
1000 pauialoius. 
100 • camisetas. 
1000 caUoncillos. 
1000 pares borceguies. 
1000 juegos de números. 
Dimas diciembro 3 do ¡807.—El Capitán comisi'>-
nado, Carlos Dulia—El2*.' Temeate comisionado, 
Arturo González. C 172J 6 1 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de JLeéa 
B S T A B I i E C I D O KN 1850 
AMARGÜRA E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos pai» 
todos los pneblos de la Península y el extranjem. 
Embarque y desembarque de equipajes y meroaí.. 
degaonoB d« AOUMIM. CoxoUlonMBaódloM. , 
DIARIO l)E_LA MARINA. 
JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE I8»7 
^Nuestro apreciable colega L a Le-
galidad Nacional que, conforme se 
deduce de su programa y de sus 
posteriores escritos, viene á repre-
¿sentar en la lucha de los partidos 
legales aquel sentido de moderación 
y de acatamiento sincero á las re-
soluciones del Gobierno Supremo 
que corresponde, s e g ú n liemos indi-
cado, al partido de unión constitu-
cional, dentro de la nueva s i tuación 
creada por el planteamiento del ré-
gimen autonómico , ha insertado en 
su número del día 7 del actual nua 
bien pensada carta de persona que 
"perteneció siempre al partido in-
condicionalmente español , en el 
cual ha d e s e m p e ñ a d o importantes 
cargos municipales y prestado gran-
des servicios á la patria." D e esa 
carta tomamos con verdadera com-
placencia los siguientes párrafos: 
^Nuestros gobernantes podrán, como 
Iiombres, sufrir equivocacionea; pero 
esto no es motivo para que la prensa 
Be encone lanzando improperios y de 
nuestos que al fin y al cabo á nada 
conducen. Oreo yo que la misión de 
la prensa es más noble y elevada. 
Podrán las modificaciones que se in 
íroduzcan en la forma de gobierno co 
Jonial no satisfacer á loa más exalta 
dosj pero opino que los tiempos exigen 
esas modificaciones que á no dudar 
han sido maduradas al calor del más 
vivo íaterés por la prosperidad de núes 
tro país. 
Por eso aplaudo la senda que trata 
ile emprender La Legalidad Nacional. 
Fría razón, trabajos verdaderamente 
patrióticos, huir del personalismo que 
enciende enconos y agita las masas; 
examen detenido del por quó de las 
cosas, respeto y acatamiento á las de-
cisiones de los poderes públicos; sos-
tén para las mismaa, compás de espe 
ra para apreciar sus resultados, buena 
fe en todos y seguramente se prestará 
mejor servicio á la patria que sem 
brando odios, haciendo cálulos erró 
neos y suposiciones gratuitas que al 
fin y al cabo las más de las veces son 
suposiciones tratándose de los proble 
mas políticos.. 
¡Ojalá la prensa toda se inspirase 
en estos pricipios con los que se evi-
tarían males gravísimos. 
E s e , y no el virulento y d e m a g ó 
gico, es el lenguaje que cumple á 
los hombros de buena voluntad del 
partido conservador, cuyo dogma 
principal, á lo que dicen los perió-
dicos de ese matiz pol í t ico , es el 
mantenimiento de la soberanía de 
l a n a c i ó n en Cuba, así por la de 
fensa constante y esforzada del 
derecho his tór ico que tiene nuestra 
Patr ia sobre las dos Antil las, como 
por el deber que el patriotismo im-
pone en Cuba á todos los españo-
les leales de apoyar con resolución 
y firmeza á los gobiernos metropo 
l í t icos , á los cuales toca por igual 
la gloria de los buenos éx i tos y la 
responsabilidad de los fracasos ó 
equivocaciones. 
Abundando en este sentir, dice 
muy bien el distinguido comuni 
cante de L a Legal idad que, son ne 
cesarlos, con el respeto y acata 
miento á las decisiones de los po 
deres públ icos , sos tén para las mis 
mas y c o m p á s de espera para 
apreciar sus resultados. Nosotros 
declaramos con sinceridad que no 
vemos otra actitud digna de se 
guirse por los conservadores, pues 
el prejuicio no ha sido nunca me-
dio eficaz para impugnar al adver-
sario ni en ley de justicia puede 
admitirse como argumento de mo-
ralidad polít ica. 
S i la as imi lac ión ha fracasado, 
por agotamiento cuando menos, y 
no ha podido evitar la terrible cri-
sis porque desgraciadamente pasa 
el país ¿en virtud de quó derecho, 
invocando cuál razón, cabe vatici-
narse el desastre de la a u t o n o m í a , 
nunca antes de ahora ensayada en 
los dominios coloniales de España? 
L ó g i c o es que los asimilistas impe-
nitentes, aquellos que no se dan á 
l)artido y permanecen sordos á la 
voz de la experiencia histórica, 
combatan por esp ír i tu de secta la 
doctrina a u t o n ó m i c a , y siniestra-
mente presagien como al lá en Ma-
drid el señor Eomero Eobledoy sn 
ó r g a n o LJl Nacional, las mayores 
adversidades conocidas en este 
mundo sublunar para cuando ya 
funcione el nuevo r é g i m e n ; pero 
que de esa misma manera discu 
rran y profeticen quienes, por su-
cesivas etapas, admitieron la des-
centra l i zac ión administrativa, el 
acentuado especialismo de la fór-
mula de t r a n s a c c i ó n de Abarzuza 
y el plan del señor C á n o v a s basa-
do en el self government, funda-
mento y premisa de la autonomía 
promulgada por el partido liberal 
d inás t i co , cosa es todo ello, en 
verdad, que delata, m á s que la in-
consistencia y apos tas ía del crite-
rio, el e n s a ñ a m i e n t o de una intole-
rancia fuera de toda realidad. 
Y a lo hemos repetido hasta can-
sarnos: la u n i ó n constitucional no 
puede sustraerse á la e v o l u c i ó n 
material de los acontecimientos y 
á las saludables rect i f icación es de 
la po l í t i ca moderna, so pena de 
desaparecer de la vida públ i ca por 
falta de medio ambiente, por su re-
be ld ía á adaptarse sensatamente á 
las exigencias del derecho y del 
in terés mismo de la nacionalidad 
en A m é r i c a . 
F O L L E T I N 66 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POB 
L B O K B E A Ü V A L L B T 
(Continúa.) 
— E l señor de Bois-Dauphin agregó: 
"Aunque perdoné al niño la vida, qui-
se que su madre lo llorara como muer-
to, y al efecto, abriéndome con el pu-
ñal una vena, empapó en sangre los 
candidos vestidos de Ja criatura, y me 
alejó l levándome á ésta, no sin dejar 
antes en la cama una esquela con es-
tos renglones: 
" Y a tu hijo es muerto: con su san-
gre escribo. Me llevo su cadáver. JSo 
quiero que tengas la triste satisfac1 
ción de darle sepultura con tus manos 
Había yo jurado vengarme de tí, y me 
vengo. Adiós ." 
"Hice que al niño lo educaran como 
á hijo mió, dándole mi propio nombre 
para mejor borrar toda huella, y le co-
bré afecto. Mientras más le quería 
yo, más y más se extinguía en mi co-
razón el odio que había jurado á su 
madre, y dia llegó en que tuve remor-
dimientos por haber labrado su dea-
gracia Me resolví á devolverle 
su hijo, y n«,ra elio me diriji del ÍNl-
vernols á París con é!; pero mis pos-
quisas fueron infructuosas. L a infeliz 
madre había abandonado la capital 
hacia muchos años, casi loca, y nadie 
sabía su paradero. Después estalló la 
Y , considerado el caso desde el 
punto de vista del patriotismo, es 
decir, conforme á la obl igac ión que 
en Cuba tenemos los e spaño les to-
dos de mantener el buen nombre 
de los gobiernos nacionales, siquie-
ra sea para no poner en manos de 
los enemigos de E s p a ñ a armas po-
derosas, el empleo de la diatriba 
contra los hombres eminentes que 
hoy dirigen los destinos de la Pa-
tria, ahora más que nunca necesi-
tada del apoyo de todos sus hijos, 
acusa en puridad una falta absolu-
ta y por extremo censurable de ese 
patriotismo que con tan sonoras 
palabras y soberbio énfas is se pro-
clama á diario en periódicos y 
círculos pol í t icos . 
Por eso hemos aplaudido y aplau-
diremos las manifestaciones razo-
nables y razonadas de conservado-
res como L a Legalidad y su comu-
nicante que, sin abdicar de sus fun-
damentales creencias, buscan y en-
cuentran dentro del nuevo rég imen 
posiciones airosas para su conve-
niencia pol í t ica y medios patrióti-
cos de ayudar, aun con su crítica 
ilustrada y sus disentimientos me-
ditados, la levantada empresa del 
gobierno de cimentar en esta Ant i -
lla una legalidad que esterilice, por 
igual, la reacción y el separatismo, 
devolviendo á Cuba su prosperidad 
y consolidando la soberanía de la 
Madre Patria. 
• LA m EN FILIPINAS. 
E n la prensa de Madrid, correspon-
diente al 19 del pasado noviembre, en-
contramos reproducido el siguiente: 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Manila, 17 ^10 n.J 
Madrid, 18 (12 36 m.) 
General encargado del despacho á M i -
nistro de la Guerra: 
General en jefe dice á Y . E . telegrá-
ficamente desde Bacolor: 
"Eocorridas provincias Pangasinan, 
Tarlac y Pampanga, reitero mi entu-
siasmo al ver los de dichas provincias, 
y deduzco que en breve la paz será un 
hecho, pues no han de resistir el em-
puje de estos verdaderos voluntarios, 
que piden con fó derramar su sangre 
por la madre patria. 
Escrito este telegrama, se me pre-
sentan varios comisionados anuncián-
dome en los enemigos propósitos de 
samisión. Dígoles que les recibiré 
Manila y desde allí daré cuenta Go-
bierno. 
E s indudable que estos propósitos 
responden al entusiasmo mostrado por 
todas las islas al Archipiélago contra 
la rebelión militar, y ojalá dé al Go-
bierno pronta solución que deje satis-
fecha la gestión de éste que sólo ansia 
servir á la patria y á la monarquía." 
L a anterior satisfactoria noticia 
faé inmediatamente trasmitida por 
las agencias á provincias, y por los 
corresponsales á esta I s l a y á la de 
Puerto Eico , y no podía menos de 
ser así, no sólo por los resultados 
ya obtenidos de la nueva polít ica 
desarrollada por el general Primo 
de E ivera , si no por las esperanzas 
que ese mismo telegrama hacía con-
cebir respecto á la t erminac ión de 
la guerra de un día á otro. 
V é a s e á este propósito lo que de-
cía EZ Libera1, comentando el cita-
do telegrama: 
E l telegrama del gobernador gene-
ral de Filipinas, inserto en otro lugar 
de este número, significa, indudable-
mente, que anda muy cerca de su fin 
la insurrección de los tagalos. 
Tal se deduce de la presentación en 
Bacolor de varios comisionados de los 
rebeldes, á quienes el marqués de Es-
tella ha notificado que los recibirá en 
Manila. 
L a noticia, al ser conocida ayer.pro-
dujo gratísimo efecto. Y creció la sa-
tisfacción pública cuando se dijo que 
al Gobierno reservaba, por motivos de 
prudencia, la parte mejor y más expre 
siva del despacho. 
Ello es que se trasmitió á provincias 
la buena nueva de la sumisión de 
Aguinaldo, y que en muchas ciudades 
de España ha habido ya grandes ma-
nifestaciones de júbilo, ante la idea de 
!a cercana pacificación de Filipinas. 
Tan acostumbrados estamos á la des 
dicha y á que se nos den por pacifica-
dos territorios donde continúa ardien-
do la guerra, que no podemos ni que-
remos entregarnos de lleno á la ale-
gría antes de que vengan Jos hechos á 
comprobar los anuncios. 
Parócenos, sin embargo, que tienen 
alguna base las esperanzas á que el 
instinto popular se entrega, porque no 
cabe suponer que el general Primo de 
Rivera se haya adelantado tanto, sin 
estar bien seguro de sí mismo. 
L a op in ión general en la prensa 
era entonces que el gobierno ten ía 
más noticias satisfactorias que co-
municar, pero que las reservaba 
por motivos de prudencia. 
A s í se explica que el mismo pe-
riódico dijese el d ía 20: 
í íb son todavía del dominio público 
los telegramas de Manila recibidos por 
el Gobierno. 
A pesar de ello continúan acentuán 
dose las impresiones optimistas, gra-
cias á las medias palabras de la prensa 
oficiosa. 
Según estos informes, el general 
Primo de Eivera, que ya se encuentra 
an la capital, lia recibido á los comisio-
nados de los rebeldes y oído los ofreci-
mientos de sumisión hechos en nombre 
de Aguinaldo, Llanera y otros cabecillas. 
Parece que algunos jefes de partida 
oo se muestran animados del mismo 
propósito, y que el capitán general no 
quiere adoptar ninguna resolución 
basta que todos se presenten á indulto. 
Por tal motivo (adviértase que sigue 
hablando la prensa ministerial), los 
comisionados han vuelto al campo in-
guerra. Coloqué al niño en el cole-
gio de Navarra; y yo me fui á gue-
rrear, con propósito de apagar entre 
el estrépito de las batallas el grito de 
(a conciencia que me acosaba L a 
voz del moribundo, agregó el sacer-
dote, era ya perceptible apenas cuan-
do esto me decía. Descansó un rato y 
baciéadome con la mano seña de que 
me acercara más me dijo penosamente 
porque le faltaba el aliento: "Si por 
acaso encontráis algún dia á esa des-
venturada madre ¿decidle que el 
hijo á quien ha dado educación como 
si fuera mi hijo, es el hijo suyo 
Enrique Boís-Daaphin le llaman 
y si él dudase, á pesar de lo que di-
gáis, decidle que rompa el asiento de 
la Yirgencita de marfil que lleva pen-
diente del cuello: allí encontrará un 
pergamino que lo lea " 
Aún antes de que acabara de hablar 
el sacerdote, Marciana se había aba-
lanzado á Enrique de Bois-Dauphin, 
7 con mano convulsa se había apode-
rado de la virgen de marfil. Acto con-
tinuo, alzando del suelo el cuchillo 
que había dejado caer Bois-Dauphin, 
rompió con él el asiento de la ímá-
gen. 
tóntouces apareció en un hueco h á -
bilmente practicado, un pequeño rollo 
de pergamino. L a anciana llorando 
de contento como un niño, lo desenro-
lló al punto y leyó con voz segura y 
fuerte estos renglones; 
"Sobre la Biblia, que es la autoridad 
"suprema de la Iglesia protestante, 
surrecto para dar cuenta del resultado 
de sus gestiones. 
No pasa de ahí lo que por el momen-
to se sabe, y no se ha confirmado el 
anuncio de que el Gobierno pensaba 
comunicar anoche á los periódicos, 
cuando no una copia, por lo menos un 
amplio resumen de los despachos re-
cibidos. 
Con lo expuesto quedan perfec-
tamente explicados los telegramas 
que por aquellos días ha publicado 
el DIAKIO DB LA MARINA, telegra-
mas que si hasta ahora no han te-
nido completa confirmación, es sin 
duda por que al gobierno no con-
viene, por razones para nosotros 
respetables, comprometer con no-
ticias prematuras el producto de 
una lenta y trabajosa labor guber-
nativa, cuyo resultado para la cau-
sa de la paz será tanto m á s só l ido 
cuanto menos se exponga por aho-
ra á las intemperancias de la crí-
tica de los partidos. 
Por lo que se deduce de los ú l t i -
mos partes que sobre el estado de 
cosas en Fil ipinas hemos publicado 
desde entonces, no hay motivo al-
guno para dudar de que los traba-
jos relativos á la pacificación de 
aquél Archip ié lago , adelantan lejos 
de hallarse en stata quo y de que se 
presentaron ó se presentarán en 
breve los cabecillas de que la pren-
sa y los corresponsales hablaron. 
Para comprenderlo así basta re-
cordar que hace ya algunos meses 
decía el Anunciador, diario del J a -
pón, que Emil io Aguinaldo se pre-
sentaría si el gobierno español le 
acordaba entro otras cosas, la dis-
tribución por partes iguales, de las 
parroquias entre el clero seeular 
español ó ind ígena; la igualdad de 
tratamiento y paga para los emplea-
dos de una ú otra procedencia; la 
supresión de la facultad de depor-
tar sin proceso ni expediente, ejer-
citada por las autoridades guberna-
tivas, y la igualdad ante el Cód igo 
de los peninsulares ó insulares. 
Como desde entonces acá ese ca-
becilla no ha tenido más que reve-
ses, habrá ido aflojando en sus pre-
tensiones y acabará por entregarse 
sin condiciones á la generosidad del 
gobierno español con los d e m á s ca-
becillas. 
LA EIPOS! ACION 
DEL TABACO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: Hay quienes, aun-
que pocos, se empeñan en afirmar que 
en la exposición elevada al Excmo. 
Sr. Gobernador General, en represen-
tación de las clases productoras de la 
provincia de Pinar del Eio, para que 
se deje sin efecto el Bando sobre ex-
portación de tabaco en rama, exageré 
la cifra del existente en esta pl iza. 
Para desvirtuar la afirmación de ese 
reducido número de opositores, solici-
té y obtuve de los señores comercian-
tes en rama la adjunta relación de sus 
respectivas existencias, ascendentes á 
67,232 tercios, ó sea 7,237 más da los 
que citó en dicha exposición, sin aña-
dir unos 3,000 que aún están por ven-
der en Vuelta-Abajo y los sobrantes 
m 17 fábricas, cuyos nombres omito, 
aparte los pendientes de venta en esta 
provincia de la Habana. 
¿Por quó los sostenedores de la con-
tinuación del Bando no habrán adqui-
rido el exceso de rama entre la pro-
ducción y el consumo industrial? 
Acompaño, 8r. Director, un estado 
demostrativo de la cosecha de 1893, 
ana de las más cortas; de dicha cose-
cha se recibieron en esta capital, por 
ferrocarriles y vaporea, 243,319 ter^ 
cios, sin incluir unos 10,000 conduci-
dos en carros y carretas y no menos 
le 30,000 transportados directamente 
á las fabricas de Santiago, Bejucal, 
San Antonio y otros puntos manufac-
tureros. 
Si en una cosecha escasa como la 
del 93, se obtuvieron 312,219 tercios, 
¿quién podrá admitir, en calidad de 
exacta, la estadística que publicó L a 
Unión Constitucional, reduciendo á 190 
mil tercios la abundante cosecha que 
se produjo el año de 1889? Ciertamen-
te, que para aducir datos tan erróneos 
huelgan las fuentes de Información. 
L a afirmación de que loa señores fa-
bricantes y operarios se oponen á la 
reapertura de la exportación, es tan 
exacta como ciertas estadísticas. Lo 
que es cierto, certísimo, es que no po-
cos fabricantes desean salir de algu-
nas cantidades de tabaco en rama que 
les es de todo en todo innecesario, y 
que no desconocen loa operarios seme-
jante deseo que, una vez realizado, 
restablecería el crédito y el trabajo de 
que tanto há menester el obrero. 
E n lo quo todos estamos de acuerdo 
es en que se impida la importación de 
rama ajena á este país, pudiendo ase-
gurar al articulista de L a Unión, ó á 
sus inspiradores, que nunca he exami-
nado el tabaco de Puerto-Kico, por 
juzgarlo inconveniente hasta para 
ellos. 
E n resumen, los mantenedores del 
Bando pueden parodiar al personaje 
de cierta zarzuela: 
Dos ansiamos la batalla, 
ya somos dos 
Con lo dicho y con los estados de-
mostrativos que van á continuación, 
se convencerá cualquiera del camino 
erróneo que han emprendido los dos 
caballeros que se oponen á la suspen-
sión del Bando que, en la actualidad, 
irroga graves perjuicios á los intere-
ses de los productores ó industriales 
del tabaco. 
De V. affrao. S. S. Q. B. 8. M. 
Calixto López. 
Existencias de tabaco en rama en la 
plaza de la Habana en tí de diciem-
bre de 1897 en expectación de ven-
ta: 
"juro que el niño á quien se conoce con 
'•el nombre de Enrrique de Bois-Dau-
uphin; no os hijo mío, y si es la misma 
"criatura que arrebató del lado de su 
''madre Marciana Fulbert el 14 de 
"Octubre de 1572 en la noche. 
"(Firmado) SEÑOR DE BOIS-DAU-
PHIN.J' 
• - O h madre! madre mía! exclamó el 
jó ven; perdonad si dudé de vos! 
Y deshecho en llanto, cayó postra-
do las plantas de Marciana. 
FIN DE LA SEXTA PARTE 
S E T I M A P A R T E 
E N O A N T A D O B A G A B R I E L A 
I 
EN QUE SE HABLA DE Lá. VENUS DE 
CEUVRRS. 
E l año 1572, á la misma hora de la 
matanza de la noche de San Bartolo-
mé, nacía Gabriela en el castillo de 
Ceuvres, siendo sus padres monseñor 
Antonio d'Estrées y Francisca Babou, 
"dama de costumbres livianas y c é -
lebre en los anales de la galantería." 
Esta señora había tenido ocho hijos, 
dos varones y seis hembras, y su espo-
so el digno señor d'Estrées apenas es-
taba medianameate satief^írho. 
—INO me gustan todas estas mucha-
chas, decía algunas veces; la mala se-
milla produce mal fruto. 
Tercios 
Sobrinos de Carbó y 2.500 
H . WiH y Hnos 155 
Nenhane Neuman y Ca 4.000 
S e ñ a y C a 3.500 
Manuel León 500 
Campano, García y C* 703 
Eugenio Palacio y C* 150 
Pérez y Díaz 3.800 
José Llerandi 200 
Echevarría, Eodríguez y C * . . 1.500 
José Alonso y C" , 450 
Sobrinos de Antero González. 5.825 
Gustavo Salomón y H0 1.600 
Tuero y Cepa 300 
Luis Font é hijo 750 
M. Suárez Cu étara 1.400 
Eamón Cifuentes y Ca 3.000 
Alvarez, Suárez y Ca 3.200 
Gregorio Canales 1.800 
Miguel Suárez 2.000 
Venancio Diaz y 0a 1.200 
J . Bauriedel y Ca 9.000 
Agapito Busto y sobrino 500 
C. Medio y Ca 2.000 
M. Presmanes 500 
Gregorio Buiz 500 
Seidemberg y 0a ! 750 
Alvarez y González 2.700 
González y Diaz 3.057 
Fernando Fernández 2.500 
Acosta y H0 1.000 
Calixto López 2.000 
Pió Vidal 1.000 
Caio y H" 000 
Agust ín Antón 1.092 
Genaro Alvarez 300 
67.232 
Faltan varias casas que no se hao 
podido ver y en otras que no estaban 
los dueño , 
Relación de tercios de tabaco recibi-
dos en esta plaza del 1? de junio de 
1893 al 3L de mayo de 1894, de las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Eio: 
T&rcios 
Por el ferrocarril del Oeste. . 
Idem id. del de Guanajay 
Idem id. del de Batabanó 
Idem por el vapor Tritón 
Idem por el Guaniguanico.... 










DE TODAS PARTES 
NOTICIAS DE 3DIS0N 
Dicen de Nueva York, que el famoso 
inventor ha tenido que interrumpir 
nuevamente sus estudios y experimen-
tos acerca do los rayos X , á causa del 
mal estado de su salud. 
Durante sus últimos trabajos ha 
perdido Edison casi todo el pelo y ha 
contraído una afección nerviosa que 
de vez en cuando le impide cerrar las 
manos. 
E l actual laboratorio del gran in 
ventor se halla situado en el parque 
de Servein, cerca de Orange y á quin-
ce millas de ¡Nueva York. 
Los empleados de Edison son unos 
tres mil, que trabajan por lo regular 
diez horas al día. E l jornal mínimo es 
de diez y ocho pesetas. 
Constantemente rodeado de un esta-
do mayor de ingenieros, que le ayudan 
en sus investigaciones, Edison ha rea-
lizado y perfeccionado, hasta ahora. 
650 descubrimientos. 
E l producto de sus fábricas ascien-
de á millones, aunque en verdad, el 
ilustre inventor, más que de la venta, 
se cuida de sus trabajos científicos y 
de sus experimentos. 
Personalmente, ha ganado Edison 
setenta millones de pesetasj pero sus 
descubrimientos constituyen para él 
una fuente inagotable de riquezas. 
A pesar de todo, vive con grandísi-
ma raomestia y sin hacer jamás el ma-
yor alarde de lujo y oatentación. 
Sólo cuando se trata de sus trabajof 
cientiíicos es cuando no repara en gas 
tos de ningún género. 
Hace algunos que se casó en segun-
das nupoias con la hija de un riquísimo 
comerciante del Ohio, de la cual tuvo 
un hijo. 
También tiene una hija, nacida de 
su primer matrimonio. 
. ..~ineani «M»-̂ giii 
DÉM l i l i 
ES costas 3 
I V 
No es penetrar en terreno vedado 
al discurrir sobre la ejecución del ser-
vicio de Guarda-costas, en lo que ata-
ñe á los alijos filibusteros, ni descono-
cer por eso que la competencia indis, 
entibie para ello reside en el digno 
general que manda las fuerzas nava-
les; mas trátase de operaciones esen-
cialmente prácticas, tanto que más de 
uua vez, á posar do su organización 
militar, se ha dispuesto en España su 
dirección y administración, en lo con-
cerniente á la represión del contra-
bando, en manos de particulares ó co-
lectividades de carácter puramente 
civil. 
Con frecuencia se confunden, ha sta 
por quienes no debieran, la naturaleza 
del servicio de Guarda-costas. Los ca-
ñoneros del porte de los destinados en 
este Apostadero á cruzar respecto del 
mar territorial de la Isla, son buques, 
absolutamente impropios para la per-
secución de los alijos filibusteros en la 
costa; estos buques no los impedirán 
nunca; su porte v como ea consiguien-
te sus calados, los imposibilita nave-
gar en las aguas que lo hacen las em-
barcaciones menores. Las operaciones 
de esos cruceros serían muy útiles te-
niendo á sus órdenes diez ó quince 
embarcaciones menores denominadas 
Escampavías, bien de vela ó de vapor, 
tripuladas y armadas según los regla-
mentos, apostadas en la extensión de 
costas, donde sus calados les permite 
abordar sin riesgo alguno en la esta-
ción que el crucero jefe del grupo es-
tuviese encargada de vigilar. Nada de 
esto es nuevo; es precisamente la tác-
tica que se sigue en la Península san-
cionada por la experiencia de un siglo. 
Sin embargo de todo, profesaba á 
Gabriela cierto afecto. 
ü n dia—apenas tenia Gabriela diez 
años,—la llevó á la corte del rey E n -
rique, tercero de este nombre. 
"Aquello no era más que bailes y 
fiestas,—dice en sus Memorias la bella 
Gabriela,—dábanse la mano todos los 
placeres, y niña como era yo, lo veía 
todo sin ver, todo lo oía sin oir. Sin 
embargo, me acuerdo de uua partida 
de caza que hizo el rey en el bosque 
de Fonteinebleau, y lo que me acon-
teció en ella ha hecho que no la olvide. 
'•Ignoro como fué que mi padre tu-
vo que acudir á otra parte, de suerte 
que me quedé sola jugando sobre la 
fresca yerba y persiguiendo maripo-
sas. Mis juegos me entretuvieron de 
tal modo, que damas picadores, caba-
llos, toda la cacería en fin. se alejo sin 
que yo lo hubiese advertido. Cuando 
sucedió el silencio al bullicio, alcé la 
cabeza y apliqué el oído para escuchar 
los últimos sonidos del cuerno de ca-
za. Después no oí mas que las hojas 
que caían y el gorgeo de los pájaros; 
vino la noche, y con ella el miedo. Llo-
ró primero, después di gritos, despnés 
exhaió suspiros desesperados. E l caso 
era terrible para una niña mecida con 
cuentos de hechiceros, de apariciones, 
de duendes y de fantasmas. 
uDe repente oí porros que ladraban, 
cuernos que sonaban, picadores que 
gritaban: hurra! pero no vi á nadie. 
Eché á andar del lado de la bulla es-
forzando mi valor, cuando á pocos pa-
Eecordamos una circular del Almi-
rantazgo á los jefes del reaguardo Ma-
rítimo con motivo de no ser bastante 
activa la vigilancia de las Escampa-
vías, aunque si lo era la del crucero, 
en que se decía: Siendo frecuente 
" encontrar en la mar buques despa-
" chados convenientemente y que si-
" guen derroteros naturales á los pun-
" tos de su destino y en los que no es 
" posible ejercer fiscalización alguna 
" y que concluyen aquellos por hacer 
" desembarcos fraudalentos, se redoble 
" la vigilancia por los buques del res-
" guardo marítimo". Los buques del 
resguardo marítimo son las Escampa-
vías. |,Qué resolución adoptaría el je-
fe de las fuerzas navales de la Isla en 
casos análogos, cuando se carece de 
los buques necesarios, indispensables, 
para quo el resguardo marítimo sea, 
no digamos una verdad, ni apariencia 
siquiera? Los cruceros de cierto por-
te operarán cuanto se quiera en el 
mar territorial, más sin otro resulta-
do que llevar la desesperación á sus 
comandantes, que encontrarán en la 
mar esos buques, sobre los cuales no 
es posible ejercer fiscalización, y que 
concluyen haciendo desembarcos fili-
busteros, que no podrán evitar por ca-
recer de embarcaciones menores ó sean 
las Escampavía?. 
Grabada está en la conciencia pú-
blica la idea de que el resguardo ma-
rítimo de las costas ea el auxiliar más 
poderoso que se puede ofrecer al ejér-
cito, que en los campos sin darse mo-
mento da reposo, persigue hasta ven-
cer esa inicua rebelión. 
No es aventurado esperar que en 
épocas más ó menos próxima se dis-
ponga la creación de ese servicio, en 
la« condiciones únicas que puede ser 
eficaz. Para ese momento, es indis-
pensable no olvidarlo ocurrido cuando 
la rebelión separatista del sesenta y 
ocho. Entonces, una de las primeras 
resoluciones fué diaponer el reaguardo 
marítimo. A un ingeniero anglo-ama-
rioano se pidió proyecto y plano para 
la construcción de treinta cañoneros 
capaces para cruzar el mal territorial, 
como de perseguir en la costa misma, 
los alijos filibusteros. ¡Desatinol Por 
el deseo de hacer mucho, no so hizo 
nada. Se construyen en Nueva York 
los treinta cañoneros, no recordamos 
gu costo, pero no bajaría mucho de un 
millón do pesos. Los buques resulta-
ron, como tenían que resultar por pre-
cisión, absolutamente incapaces como 
fuerza de cruceros por su poco calado 
y forma de construcción, é incapaces 
como fuerzas del resguardo de la cos-
ta por su mucho calado. Las costas 
continuaron como lo estaban antes, á 
merced de los filibusteros, haciendo 
cuantos alijos intentaban. ¡Cuánta in-
fluencia no ejercería el fracaso del in-
geniero yankee, en su proyecto de los 
treinta cañoneros, en la duración de 
diez años para dominar aquella rebe-
lión, constantemente alimentada por 
las costas! 
Nada tan eleuiental como la crea-
ción ú organización del resguardo ma-
rítimo, cuando trazado está con todos 
sus detalles en nuestra legislación. 
Este servicio exije de modo ineludible 
embarcaciones menores, capaces de 
montar un cañón de bronce de once 
centímetros, ó un similar de tiro rápi-
do; tripulación de doce á catorce hom-
bres, fuerza del propulsor de vapor, 
para seis millas, caso de adoptarse ese 
sistema, calados de popa, tres pies. 
Estos buques, han de ser tan numero-
sos, como sea la longitud de costas 
que se haya de guardar, determinan-
do sus apostaderos, por estaciones de 
seis á siete millas. De las quinientas 
cincuenta leguas periferias de las cos-
tas de la Isla, restando cien por la ex-
tensión de los puertos y puntos inac-
oeaibles á desembarcos, el resguardo 
marítimo se reduce á cuatrocientas 
cincuenta, que de la manera más pre-
cisa cumplirán, haciendo imposible to-
lla invación filibustera, doscientas de 
osas embarcaciones. 
No parezca excesivo ese número, ni 
que se trata de cosa extraordinaria. 
De las setencientas sesenta leguas 
perifórias de las costas y fronteras de 
la Península, cuatrocientas ochenta lo 
son de costas, en el Atlántico y Medi-
terráneo; restando cien por la exten-
sión de ios puertos y puntos inaceesi-
bles; el resguardo se limita á trescien-
tas ochenta. Pues bien; contándosele 
como allá ae cuenta, con el auxilio del 
cuerpo do carabineros como auxiliar 
del resguardo marítimo, pasan de 
ciento veinte las embarcaciones meno-
res ó sean escampavías, d.68tiaadas 
exclusivamente á ese servicio. Ahí es-
tán los datos oficiales del ministerio de 
Marina. 
Y si todo eso se hace en la Penínsu-
la, sólo por la integridad de una ley de 
orden económico, ¿no sería razonable 
hacer lo mismo en Cuba, por la inte-
gridad de la soberanía de España, por 
defensa de las vidas y propiedades de 
los ciudadanos, por restañar la sangre 
que derrama nuestro valeroso ejército, 
por contener la demanda que al tesoro 
nacional impone la tabelión anarquis-
ta, por sostener el honor nacional á la 
altura de su brillante historia? 
Por las costas de la Isla penetró la 
rebelión, por las costas se alimenta, 
como se alimentó diez años, la del se-
senta y ocho; pues en las costas está y 
no en otra parte, el ñu de esta rebe-
lión. Basta y sobra para exterminar-
la el procedimiento seguido en la Pe-
nínsula respecto á los contrabandistas; 
con la diferencia de que estos piratas 
deben lavar con su sangre la ofensa 
inferida y el mal que causaron. 
¿Qué erogaciones impondría al Te-
soro la implantación del resguardo 
marítimo y cuánto tiempo sería nece-
sario invertir en él? 
Los buques destinados al resguardo 
marítimo de las costas debieran de te-
nerlas dimensiones de eslora, manga y 
puntal necesarios á la capacidad para 
montar un cañón de bronce de once 
centímetroe, ó un similar de tiro rápi-
do. Doce á catorce hombre» de tripu-
lación, fuerza de máquina para seis 
millas, carbón para veinticuatro ó 
treinta horas y calado de popa de 
ochenta centímetros. 
Estos buques, necesariamente, de-
ben de construirse en el país, bien por 
contrata ó por administración. E l eos-
eoa agitóse la maleza y un hombre 
muy alto, negro como un carbonero, 
flaco y barbudo, se enderezó delante 
de mí con un terrible ruido de caza 
invisible. 
"Hubiérame quedado convertida en 
estálua de sal como la mujer de Lot, 
si una señal que me hiza el gigante 
para que siguiese mi camino, no me 
hubiera obligado á correr á la ventu 
ra. Pero fué en vano, porque aquel 
hombre formidable me siguió: cada 
vez quo miraba yo hácia atrás, le veía 
pronto á alcanzarme. Mi terror se au-
mentaba; en fio, rendido de cansancio 
me dojé caer al pie de un árbol. 
"Aquel horrible cazador, sin quitar 
de mí sus ojos amenazadores, gritó coo 
lúgubre voz: "Cuando vuelvas á ver-
me, arrepiéntete.', Y desapareció por 
entre los arbufctos. E n cuanto á mí, 
creí morir y me quedé sin conocimien-
to. Sin embargo, recobró los senti-
dos, y no fué poca mi sorpresa cuando 
al abrir los ojos vi á mi padre que ya 
me suponía devorada por los lobos. 
Keferí espantada lo que me había su-
cedido, y ninguno se rió de la aventu-
ra; algunos ee persignaron, porque 
no hay aldeano que no tenga no-
ticias del montero mayor de Fon-
teinebleau: es el diablo, me han di-
cho." 
Pocos días después, vagando G a -
briela en una hermosa noche estrella-
da por los jardines de las Tullerías, 
vió acercársele á Cosme Rugieri, as-
trólogo de la reina madre. 
to para el Estado debe de fijarse en la 
mitad, ó cuando más, en las dos terce-
ras partea del que han causado cada 
uno de los ocho ó diez que últimamen-
te se han adquirido en Inglaterra y en 
los Estados Unidos, y cuyos portes son, 
poco más ó menos, el requerido, aun 
cuando las condiciones diatan no poco 
de las necesarias. E l contratista, ó en 
su defecto la administración, los darán 
concluidos para prestar servicio hasta 
el número de doscientos buques, si fue-
se necesario antes de los seis meses 
de darse la orden para su construcción. 
Un hombre de mar. 
E L T E N I E N T E ZAMORA 
E l primer teniente de San Quintín, 
D. Juan Zamora, que ha ejercido el 
mando de Comandante de Armas de 
Arroyo Arenas, ha merecido la simpa 
tía unánime de aquel pueblo. Varios 
vecinos do este lugar nos eseriben ex 
presando su gratitud, al Sr. Zamora 
por la rectitud y juaticla y hasta ama-
bilidad con que ha procedido en el 
desempeño de su cargo, Nos dicen 
dichos vecinos quo se sentirían acusa-
dos de ingratos por su propia concien-
cia si no hicieran manifestación de la 
pena con que ven alejarse de allí á 
quien tan recto, justo y caballeroso ha 
sido para con ellos. 
Hombres como el Sr. Zamora, excla-
man los que nos escriben, honran á 
España y al ejército y son tanto más 
de apreciar en pueblos como en Arroyo 
Arenas que ha sufrido toda clase de 
infortunios y males contra los quo ba 
luchado desinteresada é incansable, 
mente el Sr. Zamora. 
Hacemos público el sentimiento con 
que lo ven alejarse de ello» los vecinos 
de Arroyo Arenas quo lo despiden con 
la mayor cordialidad. 
Del 1G de Noviembre 
Ayer tarde visitaron al ministro de Ma-
rina los señores marqués de Comillas y 
Suárez Guanea para poner á sus órdenes 
(los millones y medio de pesetas, que con 
otro millón depositado en el Banco, for-
man el total de tros millones y medio 
de pesetas, que ha producido la suscrip-
ción patriótica en Mójico para aumen-
tar las fuerzas navales do España. 
El ministro, dospuós de agradecer á los 
buenos españoles de Méjico su despren-
dimiento , manifestó á los comisiona-
dos que, en vista de la cantidad re-
caudada , pensaba ordenar se hiciera un 
proyecto de buque de guerra de 1.800 
toneladas, que serla costeado por la referi-
da colonia. 
Dicho bnqua »e construirá en la Ca-
rraca. 
E L T E M P O R A L 
EN VALENCIA. 
Valencia, 15, (8-10 n.) 
No hay noticias de interés respecto de lá 
inundación. 
Los detalles que reciben de los pueblos 
carecen de importancia. 
Aquí se prosiguen los trabajos de sanea-
miento en los que se emplean gran número 
de trabajadores. 
Aunque so recogen gran cantidad do 
objetos de los llevados por la riada, son 
muchos los que faltan. 
Se sospecha que los habitantes de 
las playas inmediatas se aprovechan de 
la escasa vigilancia para apoderarse de 
los bocoyes y otros artículos que arras-
tran las aguas. 
En la playa del Grao se enterraron 
ayer veinte cerdos ahogados quo hoy ha 
sido preciso desenterrar para quemar-
los, por ser muchas las personas que 
los desenterraban llevándose las car-
nes ya en completo estado de putrefac-
ción. 
En Oastollón 
Castellón, 15 (7,15 noche.) 
Los detalles que se reciben de los desas-
tres oaasado ,̂ en los pueblos de esta pro-
vincia son ñor extremo desconsoladores. 
En el pueblo dó Cerverase han venido al 
snelo varias casas. 
El río Mijares se ha llevado un puente 
de hierro. 
Los campos de Algimia y Almonacid es-
tán por completo asolados. 
El Municipio, á pesar de haber agotado 
todos los recursos y de haber acudido á la 
caridad particular, que no so ha mostrado 
sorda á su llamamiento, se ha visto en la 
precisión de recurrir en demanda do auxi-
lios á S. M. la lieina y al obispo de la dió-
cesis. 
Más de 3.000 jornaleros se hallan sin tra-
bajo á causa del temporal.—Gorresjtotisal. 
Los nueve exministros conservadores que 
aprueban la política del Sr. Elduayen y a-
probaron su separación de los Sres. Pidal, 
Azc&rraga y Cos-Gayón, cuando estos se-
ñores pactaron inteligencias electorales con 
el Sr. Silvela. son los señores duque de Te-
tuán, ísasa, Navarro Reverter, Linares l i i -
vas, Castellano, García Barzanailana, 
Bosch, Sánchez Bustillo y Dannla. 
Los conservadores de Barcelona que no 
se han adherido al Sr. Eomero Roblodo han 
autorizado al Sr. Planas y Casáis para pac-
tar inteiigencias electorales con los silve-
listas. 
El directorio conservador espera contar 
con el concurso de muchos^elementos de BX\ 
partido que no se han creído en el caso de 
definir su actitud. 
Además, parece que han manifestado las 
simpatías al directorio i a mayor parte de 
les senadores vitalicios conservadores. 
Las relaciones personales entre los indi-
viduos del directorio y el Sr. Elduaven 
continúan siendo muy afectuosas y hasta 
hay quien afirma quo coinciden en varios 
puntos de vista para el porvenir de la po-
lítica. 
El señor ministro de Estado puso ayer á 
la firma de S. M, los decretos nombrando 
á don Cipriano del Mazo, embajador de 
España en el Quirinal, y al señor conde de 
Rascón, embajador en Inglaterra. 
VALENCIA 
Eanac© la tranquilidad.—Aspecto de la 
población.—Suscripción pública. 
Valencio, 15 (9.10 n.) 
La ciudad comienza á recobrar BU habi-
tual aspecto. 
Cuadrillas do peones reparan los desper-
fectos ocasionados por las aguas y limpian 
las callos, paseos y caminos. 
Los arquitectos municipales reconocen 
loe edificios que han sido inundados, y de-
nuncian los que están ruinosos con el obje-
to de derribarlos. 
La Junta Central de socorros so propo-
ne obsequiar individualmente á los heroi-
cos bomberos, que han trabajado con ver-
dadero arrojo y abuegeción durante estos 
Iba como siempre vestido de tercio-
pelo negro y llevaba en 1» mano su va-
rita mágica. 
<«—Chiquilla, le dijo, parándo8e 
de repente: cuidado con caer en el 
oieno!,' 
iiln efecto, había ahí un foso poco 
profundo y lleno de cieno, y no lo vió 
ella sino después de haberse hundido 
en ól hasta el cuello. 
"—Hija mía, repuso el anciano, esto 
puede servir de horóscopo, díciéndote 
que te guardes del Borbón.*' (1). 
Siendo muy maltratada por eu ma-
dre, Gabriela vivía en el aislamiento, 
estudiando y orando á solas. 
'•Señorita, díjole un día la señora 
d'Estrées, deberíais amar á un guapo 
campesino más rico que muchos orgu-
llosos gentiles-hombres, y casaros con 
él, no por vanidad, sino á causa de sus 
riquezas. 
"—Señora, respondió Gabriela, mi 
nodriza me ha vaticinado que contrae-
ría alianza con el primer hombre del 
reino de Francia. Y no es esto todo; 
anoche soñé que tenía unos hijos muy 
lindos, todos vestidos de flores de lis, 
y que estaba yo eu un trono sentada á 
medias; pero por más esfuerzos que hi-
ce con manos y piésno pude sentarme 
enteramente.'* 
A l pasar por Cceuvres el duque de 
Epernoa oyó maravilias relativamente 
á la bella Gabiieía, que en onces "no 
días de verdadera desgracia para Valen-
cia. 
Los directores de los periódicos locales 
han iniciado una suscripción pública y po-
pular con cincuenta pesetas cada uno. 
Los socios del Círculo de Bellas Artes, 
tan geniales siempre, tratan de organizar 
una cabalgata y una mascarada, con el fin 
de obtener recursos para las familias de los 
inundados. 
Para tomar acuerdos acerca de este a-
sunto, y relacionados con esos propósitos, 
se reunirán mañana. 
Dícese que esos mismos socios del Círdu-
lo de Bellas Artes, intentan publicar un 
número ilustrado, para el cual se solicitará 
el concurso de los artistas valencianos, que 
están ausentes de la localidad. 
El gobernador ha dirigido una circular á 
los pueblos de la provincia, excitándoles á 
que so inscriban en las listas do donantes. 
Los estudiantes postularán el domingo, 
á beneficio de los inundados. 
Los estudiantes de la Facultad de Dere-
cho están organizando una becerrada, con 
el mismo fin. 
Patrocinan la fiesta distinguidas damas 
de la buena sociedad valenciana.—Agui-
lar. 
Consejo de guerra en Barcelona 
Barcelona, 15 (1 tarde.) En el cuartel 
del Buen Suceso se ha celebrado el consejo 
de guerra para juzgar á Ramón Sampau y 
otros, por el reparto de proclamas sedicio-
sas al ejórcito. 
Forman el consejo el juez militar señor 
Gotarredona y los capitanes clon Ernesto 
Alvarez, don Antonio Anglada, don Fran-
cisco Balserá, don Juan Mostré, don Josó 
Pallares y don Miguel Lucas, y como su-
plentes, don Luis Teusnenat y don José A-
yala. 
El fiscal es el comandante de Caballería 
don Antonio Gómez y el asesor el teniente 
Sr. Daguier. 
Snmpau fuó trasladado desdo el castillo 
de Montjuich al cuartel del Buen Suceso, 
vestido con ropa que ayer le llevó au fami-
lia 
El fiscal pronunció nn estenso discurso 
pidiendo páralos procesados Sampau, Na-
varro, Oliver, Planueh y María Bisbal la 
pena de dos años, cuatro meses y un día do 
prisión correccional por el reparto de pro-
clamas sediciosas, y para Figaeras un mes 
y un día, abonándoselos á todos la mitad 
del tiempo que llevan presos. 
Los defensores señores Valero, Navarro, 
Correa y Ricart pidieron la absolución de 
los procesados, y éstos dijeron que no te-
nían nada que añadir á lo manifestado por 
aquéllos. 
El fallo del consejo de guerra no se hará 
público hasta que sea aprobado por la su-
perioridad.—B. 
Noticias de Filipinas 
Por cartas de origen autorizadísimo que 
nos llegan de Manila sabemos que la situa-
ción general del archipiélago ha mejorado 
mucho, y que se esperaban grandes bene-
ficios do las disposiciones adoptadas por el 
general Primo de Rivera, organizando ba-
tallones de voluntarios indígonas. 
Esto se consideraba como de gran re-
sultado material y como medida de hábil 
polítióa, sobretodo por organizar esas fuer-
zas con indios de otras razas, que sienten 
enemiga tradicional nacía los tagalos. 
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(1) Cieno en francés es bourbe y de aquí, el juego 
de palabras bourbe y Bourbou. 
Una falsa condena.—Secretario enamora-
do.—Varias estafas.—Juicio perju-
rados-—Absclución. 
Ante el jurado se ha celebrado los 
días 13 y 14 de octubre la visca de un 
proceso que excitó vivamente la aten-
ción pública en París cuando los he-
chog origen de él se cometieron y á 
cuyas sesiones ha asistido numerosa 
concurrencia. 
Ocupaba el banquillo de los proce-
sados la llamada condesa de Chaleon, 
que fuó durante algún tiempo el asom-
bro del París elegante, á causa do la 
suntuosidad de su palacio, próximo 
á loa Campos Elíseos, sus numerosos 
criados y ios lujosos trenes que en 
los paseos lucía, todo lo cual habíala 
dado fama de poseer una fortuna con-
siderable. 
Así es que cuando se procedió á la 
detención d© la condesa de Chaleon, 
y se sapo que ésta no era otra cosa 
sino la hija de un pobre labrador de 
Bléneaa, en el departamento de 
PYouue, y que su verdadero nombre 
era el de María Jacqnillard, se produ-
jo gran estupefacción en cuantos la 
habían conocido. 
Comenzada la práctica de diligen-
cias por el juzgado instructor, sú-
pose que María huyó de su casa ¡3 
la edad de diez y siete años, no avi-
niéndose bien con la vida de estreche-
ces á que la pobreza de sus padres la 
tenía condenada. 
A l poco tiempo hizo conocimiento 
con un jefe de ejército, al cual devoró 
en poco tiempo su fortuna, y no con 
tenta con eso, cometió varias estafas, 
tomando el nombre del quo por ella 
habíalo sacrificado todo. 
Indignóse el referido militar y la 
abandonó inmediatamente, continuan-
do ella sus estafas, h a s t a que cayó en 
abanos de la policía y fué condenada ó 
tres años de prisión. 
Cuando salió de su prisión el año 
1895, fué cuando tomó el nombre de 
condesa de Chaleon, y con objeto de 
hacer mejor su papel y sostener el co 
rrespondiente lujo, lanzóse nuevamen-
te por el camino de la estafa. 
Un día se presentó en casa do los 
barones liobertoy Eugenio Oppenheim, 
con el pretexto de hablarles de una 
obra do caridadj siendo recibida por 
¡Vír. Miohel Briand, secretario dií di-
chos señores, al cual contó, que tenía 
que recibir una considerable herencia, 
pero que su mando la rehusaba la 
autorización necesaria, apoyando esta 
historia con diferentes cartas relati-
vas al asunto. 
Mr. Briand, cautivado por la dis-
tinción y belleza de la condesa de 
Chaleon, no tardó en enamorarse de 
ella y separaiso de su mujer é hijos 
para ir á vivir con María Jacquillard. 
sustrayendo durante dos meses de ca 
sa de Mr. Oppenheim la cantidad de 
100.000 francos. 
Cuando se descubrió el desfalco pre 
sentóse la condesa de Chaleon á los 
principales de Briand, manifest4adüles 
quo se hallaba indignada con lo ocu-
rrido y ofreciéndose, por compasión, á 
reembolsarle l a suma sustraída. 
Estas maniíestacioaes no fueron to-
madas en cuenta y el juzgado de ins 
trucción dió con ambos amantes en la 
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tenta más quo diez y seis años, y RO-
brepujaba en hermoBur: ) , dicen bis Me 
morías de aquel tiempo, á todas las 
Vénus de mármol que están en el cas-
tillo de Anet.,, 
Tenía grandes ojos azules ''de un 
brillo que deslumhraba/' maravillosas 
cejas do í4ébano,', y cabellos rubios de 
ana magnifieencia sin rival, verdade-
ros cabellos de oro. 
"Sus labios eran de coral, sus dien-
tes de marfil, su linda barba partida, 
—sétima belleza,—y el todo acompa-
ñado de una risita encantadora. Una 
garganta de lirio sobre un hermoso 
seno de alabastro, brazos y manos de 
una blancura y perfección admira-
bles." 
Y tantos otros tesoros que ha can-
tado en sus versos Guillermo de S i -
blé. 
Epernon no quiso alejarse sin con-
templar á la Vénus de Coeuvres. 
Todo cuanto sa le habia dicho de su 
hermosura le pareció muy distante de 
la realidad. 
E l padre de Gabriela y sus dos her 
manos estaban ausentes; encontrándo-
se, pues, Eperuon á solas con la her-
mosa, se atrevió á comprometerla A 
que fuese a sa gobierno de Angule-
ma, prometiéndole las m is dulces aten-
ciones. 
Pero ¿í pesar de cuanto pudiera'de-
dr ó hacer e! pobre duque, no obtuvo 
de Gabriela eioo repulsa y menortpre-
cio. 
Para vengarse Epernon no encontró 
cárcel, acusándoles de autores de un 
delito de estafa, compareciendo como 
tales ante el jurado. 
Se procedió al interrogatorio de 
Briand quien manifestó ser aboírado, 
haber sido empleado en contribuciones 
con el sueldo anual de 1.000 pesetas y 
posteriormente entró al servicio de IHS 
Oppenheim en cuya casa sirvió desde 
1893 disfrutando un sueldo de G.OOO 
francos. 
Presidente.—¿Como conoció usted á 
la procesada? 
Briand.—Fué á casa de los seCores 
Oppenheim á solicitar un socorro de 
veinte francos para una institutriz, 
habló conmigo y se la concedió lo que 
pedía. 
P.—iQué funciones desempeñaba us-
ted en casa de sus principales! 
B.—Encargado del estudio de diver-
sos negocios industriales. 
P.—¿Tenía usted á su disposición la 
caja de MM. üppenheiml 
B.—Tenía los papeles de familia y 
algunos de amigos, así como tam-
bién algunos millones en títulos al 
portador y sumas quo so elevaban á 
varios cientos de miles de francos, co-
locados á mi disposición en difeieates 
casas de banca. 
P.—Después de la primera visita, 
¿volvió usted á ver á Mad. Chaleon, y 
ie encargó ésta enoargárase de sus ne-
gocios particulares? 
B.—Síj pero ella me consideraba 
únicamente como un empleado de la 
casa, ignorando que manejase gruesas 
sumas. 
P.—^Le dijo á usted quo habia he-
redado á un tio suyo, llamado M. Poete, 
muerto recientemente, y cuya herencia 
se elevaba á una cifra considerable? 
B . — A doscientos o trescientos mil 
francos. 
p.—¿Le enseñó á usted caitas en las 
que se trataba de la realidad de esta 
herencia? 
1?.—Sí, señor; entre otras cosas, do-
cumentos suscritos por ua notario de 
Gion. 
P.—¿Le pidió á usted algunas can-
tidades que usted sustrajo do las ca-
jas de MA£. Oppenheim? 
B.—Me las pidió; pero las primeras 
sumas que le di eran de mi peculio I 
particular. 
P.—¿Sabía Mad. Chaleon que era 
usted casado? 
B.—Sí, señor, y quo tenía tres hi-
jo!?. 
P.—¿La. procesada le hablaba á us-
ted de dificultades surgidas para en-
trar en posesión de la herencia? 
B.—Sí, me hablaba de comp'icacio- | 
nes, y para deshacerlas fué á OáteQ|H 
de; yo la acompañé. Esto ocvj.rría en 
junio del 90, y basta entonces le habijfl 
adelantad^ 50.000 francos, snma^aeaH 
da de la caja de mis principales. 
P . — E n el arqueo becho cu julio por 
los señores Oppenheim so han descu-
bierto más desfalcos. ¿Los hizo us '̂l 
ted? 
B.—Sí, señor. 
P.—¿Ha perjudicado usted también 
á otras personas estafándoles dinerol i 
B.—Sí, señor; por valor do 25.000 1 
francos. 
P.—Mad. Chaléoa le había pro;natb 1 
do á usted que cuando cobrara la lie--J 
rencia le daría 200.000 francos. ¿Y e s S 
peraba usted con ella reintegrar lo 
desfalcado? 
B.—Sí, señor. 
Terminado el interrogatorio del pro- a 
cesado Briand, se procedió en la pri--| 
mera sesión tambiéa al do la procesa-1 
da María Jacquillard. 
A preguntas del presidento inaai j 
fiesta aquélla que el rompimiento de 
sus relaciones con M. Chaléoa fué por- .j 
que se le habíu 4 olla acabado el di-
aero. 
Presidente.—¿Y quién se lo daba á % 
usted? 
María.—Un pariente que me legó j 
300.000 francos. 
Manifiesta que M. Oüalóon ignoró 
siempre su historia y quo i a creyó nie 
ta de un general, y que usó su noto.br 
porque él la autorizó paraellói 
Xiega haber hab'ádo á Briand de la| 
herencia que ól afirma, y dice que el 
procesado vivió con ella después da 
existir relaciones bastante tiempo ca-
tre ambos. 
Presidente.—¿Sabía usted que cata-
ba á disposición de Briand la fortuna 
le monsieurs Oppenheim? 
María.—Ignoraba el cargo que allí 
desempeñaba; venía á verme en el co-
che de esos señores, y yo le creía so-
cio de la casa. 
ífiega rotundamente haber jarnos 
.sabido que las sumas que Briand le 
taba procedierau de desfalco?, paos ^ 
ella le creía con fortuna propia. 
Entre el presidente y ios procesados 
je promueve un vivo incidente acerca 
le la herencia, sosteniendo María qae 
odos los documentos referentes á este 
isuuto fueron hechos por Briand, y 
éste lo niega rotundamente. 
E n la segunda sesión so procede al 
nterroga-torio de los testigos, compa- % 
meciendo en primer lugar M. Robert 
Oppenheim, quien afinni que Briand 
ooseía toda su confianza y gozaba de 
«"ama intachable. 
Cuando notaron la falta de los 50.00D 
Trancos, les manifestó el procesado 1 
[ue se los había dado á la condesa de 
ühaléon como anticipo do la herencia 
jue había de cobrar, loque creyeroa 
lasta averiguar que aquélla no era til I 
jondeaa; las relaciones que coa Briand 
:a unían y la desaparición de nuevas 1 
cantidades. 
Briand pregunta al testigo si es \ 
•sierto que le había prometido abrir u n 
•jrédito á su favor por ¡a cantidad de 
100.000 francos. 
Testigo.—E < inexacto, 
Briand.—Sois un bandido. 
Presidente.—¿Es cierto que raada- | 
ne Chaléou le devolvió á usted títulos 
oor valor de un millón quiaientos mil 
cráneos? 
T.—Sí, señor. 
B,—Esos títulos no fueron sustraí-
ios, me fueron entregados por usted, I 
T — E s falso. 
M.Eugenio Oppenheun declara en | 
guales términos que su herm MIÓ. 
E i notario á quien so aludía como 
ÍÍOIUprometido en la supuesta herencia 
le María Jacquillard, niega haber in-
cervenido en ningún asunto do esta 
clase con la procesada. 
nada mejor—ó peor,— que procurar 
hacer caer á la señora d'Estrées en 
¡os brazos de aquel rey del vicio y del 
libertinaje que se llamaba Enrique de 
7alcis. 
—Sire, le dijo á su regreso de Ccen-
vrei?, be encontrado en na viaje algo 
qae os gustará. 
—¿Qué cosa? 
— üna damíta. 
—¿ün dónde la has visto? 
— E n Cceavres. 
—¿No es la hija de mi primo d 'Bsr 
fcréeéf 
— ¡Precisamente! se llama Gabriela 
y es tan maravillosamente encantado-
ra, que la lengua humana no podría 
definir su divinidad. 
—¡Virgen santd! exclamó el rey; 
quiero que venga aquí.. 
''Diciendo esto—pretenden los cro-
nistas,—Enrique I I f abrazó al señor 
de Epernon con alegría y ie amó más 
que antee." 
E s preciso confesar que el digno B-
peinen merecía por todos aspectos ese 
aumento de carino. 
Inútil es decir que lo dicho fué pues-
to por obra inmediatamente. Un cierto 
señor de Montigny, "muy hábil en el 
oficio" dicen también los cronistas, par-
tió para Coeuvres con todo el dinero 
que pudo, dejando exhausto el tesoro. 
Por orden del rey se había llevado de 
un golpe seis mil escudos. 
ffSe continuardJ 
Comparece también M. Girard, ma-
nifestando al tribunal que en agosto 
del 9(» entregó al procesado aecion^í?. 
de canil nos de feiorro con ol.>5eto de 
que l&a noírooiívra, no recibiendo ni las 
meciónos ni e! importóle ellas. 
Presidente.—Briand, ¿qué ha hecho 
ufitgd de osos títulos? 
ííríand.—LDS vendí, y el imperte se 
Ib 'lí ¡i madame Ohaléou. 
Terminada la prueba testifical, se 
procedo á los informes de acusación y 
dffébsa, soHciQando el fiscal un vore-
dî .lo (h;culpabilidad, y el letrado de-
fenpor pido la absoluetón de los dos 
procesados. 
ISi jurado emito veredicto de incul-
pabilidad, y on virtud do éi son ab-
enettos los dos procesados, quienes 
dim las gracias al tribunal popular. 
—wq»-^, •»g)tv.,, 
m m m ¡ m m i 
SOKRE Pá'fflIOTICO 
BARRIO DE COLON 
En vista de las diíicultades con que 
se tropieza para que las comidiónos de 
este convite patriótico recauden rnen-
Boalmente las cuotas á favor de la sus-
cripción destinada al aumento do nues-
tra marina de guerra, íí pesar do la 
constancia y buena voluntad de los 
vecinos en seguir contribuyendo para 
tan patriótico fin, acordó esto comité 
en junta del dia 22 de noviembre pró-
ximo pasado, nombrar recaudador á. 
don Francisco Saárcz Hidalgo, anti-
cuo vecino de Xeptuno y Amistad. 
ESste nM ibira de los presidentes de 
comisión el talonario do la calle rea-
peottva, y los recibos que se ontre-
gnen dev^delioy á los suscrlptores lle-
varan la firma de l seilor tesorero, don 
Esteban Mata?, y el Vto. Bao. del se-
ñor presidente, don Manuel Saavedr». 
Desde boy comenzará el señor re-
caudador á cobrar las cuotas del moa 
de ooLnbre. 
Lo que se anuncia por este medio á 
los señores vocales que no asistieron á 
la junta susodicha y á todos loa seño 
res susoriptores. 
Habana y diciembre ? de 1397.—El 
secretario, J . Puig y Ventura.—Vto. 
fíno., Manuel Saavedra. 
E l Comité Patriótico del Barrio de 
C nádala pe para (1 aumento de la Ma-
rina de (iaerra Española, h i recolec-
tado en la calió do ban Nicolás, 
en él mes de Geptiombre, dos pesos en 
plata metólica y dos peeoj treinta cen-
tavo» en billetes. 
COMITE PATRIOTICO 
1)10 L.V 
r i B R í C A D E T A B A C O S 
m i m P, 1 E S T A K I L L O 
Sr. Director del DIARIO DE L A MAIÍINA. 
Muy eeGor raio: adjunto le remito nota 
do la recolecta liedla en este mes, entre loa 
dependientes y operarios do esta fAbrioa 
con destino á nuestra marina de guerra. 
Oro Plata 
Anterior depositado en 
bl Banco Español $ 210-30 3-. 
Síes do noviembre 11-72 
Total . . . . 222-02 
Kepitióndomo do V. ato. s. s. q. 3. m. b., 
El tesorero, Justo Alvarez. 
Habana, diciembre 3 do 1897. 
COMITE PATRIOTICO 
OIS LA 
P.eal Fábrica do tabacos y cigarros. 
E l R e y d e l M a n d o . 
Liquidación do cantidades recaudadas 
hasta el mes do Noviembre próximo pasado 
con destino al fomonto do nuestra armada 
y depositadas en el Banco Español de la Is-
la de Cuba, según comprobantes. 
Oró. Plata. 
Según coronnicado anterior. 9JG 87 21 50 
Mes de Noviembre. 
Dueílo y empleados.$27-12. 
Operarios 31-40. 53 52 
$995 39 21 50 
Habana, Diciembre 3 do 1897.—Flormti-
HJ Han (illa. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, doña l íegla Casado y 
Avalo, viuda de Pérez; y don Salva-
dor Ferratjes y Soler. 
CORRSSPOMNCIA BE LA ISLA 
Han Juan y Martínez, diciembre o. 
E l oslafio sanitario. 
Deseoso de tpner t'i los lectores del 
DIARIO al corriente da lo que pasa por 
•estos apartados lug-ares, dignos por 
iodos conceptos de mejor suerte, con 
gusto diré que la enfermedad variolo-
sa que tantos estragos ha causado en 
esta rica c-omarca, va decreciendo de 
una. manera considerable. Bien es ver-
dad que de los supervivientes somos 
f-ontades los i)ue no hayamos sido ata-
cados por tan terrible mal; pero así y 
ttodo me es grato consignar que en el 
•decrecimiento de la viruela ban iníiui-
•do las acertadas medidas iniciadas por 
la digna autoridad provincial, secuu-
dada» por td señor teniente coronel 
(lomez Lamadrid, comandante militar 
y alcalde de este termino. 
A la vez que el decaimiento de la 
viruela también so observan contados 
casos de la misteriosa dolencia de que 
hice referencia ea mi anterior. Desde 
Juego había que creer que aquella obe-
decía en su mayor parte al estado de 
iud¡lerenda y abandono con que al 
principio miraron el mal los qu-i por 
deber estaban obligados a velar por 
yus seaiejantet*, bien impidiendo el 
contacto, bien tomando las medida» 
sanitarias recomendadas en casos an;í-
logos; y digo esto porque ft nu-dida 
que m oídablecieron lazaretos y fué un 
liécfao la vacunación y revacunación 
(en la que rnuejbo se debe á nuestro 
buen amigo el licenciado don Cándido 
Val dé,*, IIKII disminuido los casos en 
un a dt; un 30 por ciento, y de lo« ata-
cados en lazi rotos, las deftincioíies en 
uu 10, lo que acuna un buen régimen 
ni el interior de aquel. 
Algo diré también de los machos 
casos de fiebres que por aquí tenemos, 
de cuya enfermedad había guardado 
silencio ante el terror que nos imponía 
la piimera, resultando desdo luego 
•eclipsada esa enfermedad que tam-
bién ha causado numerosas victimas y 
cooptante malcstai; pero estas por des-
gracia son generales en la mayor par-
to do la ls .i. a cauMa del bando de re-
concfutr.ioíón de pacúicos. 
"El tabaco. 
De 11 cosecha podré añadir á mi an 
terior la marcha de ella. Parece estar 
el tiempo sentado al Norte, y esto es 
muy favorable para el tabardo adclan-
tadu, el cual, fd el tiem >o no se sostie-
ne, dada la abundancia de agua que 
tuvimos, resaltaría por lo adelantado 
de la época pajizo y talco de condi 
ctói). E l medio tiempo promete tam-
bién grao ¡ Midimiento, dada la forma 
«•on qu<i desarroliü correspondiendo á 
ÍI e'ftttí un 00 por ciento de la cosecha 
«l 10 por 100 a la parto temprana, y el 
rosto á las Mcrubras que se hacen en 
él dia con postura sana y de aspira; 
ción. 
Ko es est i sólo si término que cuen-
ta con tan sobrecalientes cosechas: su 
vecino San Lui que asimismo lien 
sembrada sn z o a i de cultivo, cuenta 
con cosechas adelantadas y en su ma-
yoría ultimadas las siembras con el 
mejor aspecto. 
También he tenido el gusto de re-
conocer los yegocrfds de has Ovas-, 
Pn*0 V'fyjt) y Agiconal, en donde se ha-
llan üítimaclas ya las siémliras y md-
Chas d'e ellas adelantadas* figurando á 
la cabeza las» (t̂ úê en el áltimó púntoy 
de a'u propiedad cultiva don i^osó He-
rró, tan apreciado óh liuófitro giro dei 
ttt.ba,Go. Bien pú'ede decirse que esto 
señor Cosechará de Setecientos á ocho 
cieiltos tercios" y ejecúso decirle que 
si el tiempo continúa fayoreciéndonoe 
BQvhn de las ibejores condiciones. 
Hemos sabido qué la capital de la 
provincia túVo la fórtüna/le hfts0ei<la& 
por algnaos días A dón José (íánaltí^ 
jas, y también que uí\a numerosa co-
misión de comerciantes, industriaíes 
y agricultores visitaron á tan distin-
guido huésped, á la par que para dar-
le su niáa cordial bienvenida, para 
rogarle intercediese con el di^níísimo 
üapitán G-eneral á Au de que sea de-
focado el bando de Id de diayo de 
¡Lástima grande que no hubiese 
sido más duradera en esta provincia 
la estancia del señor Caualojas, püés 
hubieran tenido gásto en. acercarse á 
tan riespefcabl'ó honlbre píiblióo, comi-
siones de este término y de los de San 
Luis, Luis Lazo, Vinales y otros, á íin 
de que hiciese Uegar tan justa peti-
ción no solamente á la digna autori-
dad que con acierto dirige los desti-
nos del país, si no también, si posible 
fuese, hasta las gradas del trono; 
pues nada adelantamos oon hacer 
frente á cuantos obatáeülos só préseü-
tan, si mañana no hemos do ver re-
compensados nuestros desvelos. 
Él Corresnonsal. 
8anto Domingo^ dicwmbre 6 
Necro log ía 
E n la tarde de ayer y acompañado 
de un numeroso público se dió sagra-
da sepultura al oadáver de don Fran-
cisco Rodríguez (lastro, primer oficial 
de este ayuntamiento. (0. P. D.) 
Nuevo ayuntamiento 
Por el gobernador de la provincia 
han sido Hombrados alcaldes y conce-
jales del ayuntamiento d« Santo Do-
mingo los señorea sijjuíentosi 
Álcaldt, don Leopoldo lUoo. 
Tenientes de alcaldes, don José Mar-
tínez Empina, don oosó Isabel Martí-
nez) don Luís Simón y don Cirilo Gon-
zález. 
Coneejale*, don Timoteo Ferreiro, 
don José Eligió Espinosa, don Nicolás 
Yaldés, don Carlos Fernández, don 
Pedro Pérez, don José Lázaro Ruíz, 
don Remigio Fernández, don Francis-
co Mesa, don Manuel Silva, don Fran-
cisco Fernández, don Jacinto M. Abe-
lenda, don José Llerandi y don Pedro 
León. 
E l nuevo alcalde es autonomista, y 
ontre los tenientes de alcalde y conce-
jales figuran once autonomistas y seis 
reformistas. 
Deseo á la nueva corporación muni-
cipal mucha suerte y que tenga los 
suficientes y necesarios recursos para 
combatir las enfermedades y miserias 
que hace meses eatáa domiciliadas en 
este término. 
E l Corresponsal. 
i ..—w» <H» .m»M»-» i 
De Payret nos comuaioan que se ac-
tiva el arreglo de los Living Fictures, 
colección do cuadros plásticos, dirigi-
dos por un inteligente maestro. 
Próximamente llegarán nuevos ar-
tistas que con los tres Polos, el profe-
sor de tiro y demás compañeros, pre-
sentarán un magnífico espectáculo. 
Las Variedades do Pubillonoa han 
coordinado para hoy, viernes, un buen 
programa, sin hacer alteración en los 
bajos precios fijados á las localidades. 
« 
» » 
L a Empresa de Albisu nos, remite el 
programa do hoy. Véase ua extracto 
del mi'ímo. 
A las 8: Ki-hi-ri-hí.—A las 9: Entro-
no del saínete líriro, de ios Sres. Vega 
y Jiménez, Aquí va d Pasar Algo Gor-
do ó la (Jasa, de l^s Eseáhdalos, deiíem-
peOado por la» «eñoritafi Bajatierra, 
LbáGes, Morales, Sapera y Roseiló; se-
ñoras Imperial, Miranda y Castro y 
«eñores Piquer, Garrido, Castro, Obre-
gón, Recaído, Áreu, Pastor (E. y J.) , 
Carreras (L. y J.) y otros.—A las 10: 
Por un Inglés. 
Continúan los ensayos de la obra en 
dos actos, Notas Mundanas, escrita en 
esta ciudad. 
» • 
Con las modernas zarzuelitas Las 
Bravias^ Las Campanadas y Las Muje-
res, cubre sus tres tandas de esta no-
che la Compañía que actáa en el Salón 
Teatro Cervantes. 
E n breve la preciosa zarzuela La» 
Dos Princesas, en que tanto se distin-




Irijoa anuncia para hoy, viernes, la 
zarzuelita Bananí; La Iltbana en el Si-
glo X X X , revista lírico-cómico; zapa-
teo por la pareia Bea Dobo y E l Ber-
gantín Atrás, excursión bata en un ac-
to, dividido en cuatro tornadas. 
E l Juguete festivo que se estrena ma-
ñana, os original del actor Gonzalo 
Hernández. 
« » 
L a Alhambra representará esta no-
che, la zarzuelita Cualmnania y las pie-
xas cómicas Las Tres Manuelas y Tor-
t i l la d la, Francesa, oon baile al final de 
c u d a tanda. 
Mañana, la nueva obra La Oran En-
cerrona, con decoraciones pintadas por 
Miguel Arias. 
nuMi ^p^B—— 
TOBEROS QU» SB VAN Y OTROS QUE 
Y X MAROuuON.—Sabemos quo el 
día 10 Ha embarca para la Península ©n 
el vapor Cristóbal Colón, el primer espa-
da Anj^el García Pad ila, con objeto 
de cumplir compromisos contraídos 
en vari »s provincia*. Le acompaSa eiu 
Dauderülero Pedro Otrdó, Pito. Padi-
lla noi* enoarg* que le despidamos 
afectuosamento del público, por ja 
buena acogida que le dispensó en las 
tres corridas en que tomó parte. Do 
modo que lleva recuerdos gratísimos 
de la Habana. 
El lunes en el San Agustín tomaron 
p»»aje pura CarUgcna de ludia» (Co-
lombia) los bauderilloros Antonio Za-
yas, Diego Rodas (MormiU) y José 
Ezpelet^. Deseamos a todoa esos chi-
oo» harbiaiien una feliz travesía. 
LARGA V D A . — E l decano de la hu-
manidad ea seguramonto un viejo de 
ciento diez y siete años y diez meses, 
llamado Nicolás Yvanón, que nació en 
1780 en Constantinopla, d<3 la unión 
do un turco y una griega, y que ac-
Cailmente vive en Bakoa (Cauoaso). 
Hasta 1828 sirvió en el ejéioito tur-
co y combatió contra los rusoe; pt ro 
hecho prisionero y conducido á Tiílis 
se convirtió á lo ortodoxia, y obtuvo 
la gracia de entrar en el ejército ruso. 
Durante su larga existencia, Yva-
nón so ha casado cinco veces, ha teni-
do muchos hijos, nietos, biznietos y 
tataranietos. 
Pidió su retiro seis años después de 
haberlo obtenido nn hijo suyo, que ya 
ftábia cumplido sesenta años de edad. 
Coaterva aún mucho vigor, aunque 
para andar necesita el apoyo de un 
bastón. 
Cuando habla no le gusta que le in-
terrumpan, porque pierde el hilo de la 
conversación. 
Escriba fácilmente con auxilio de 
anteojos, y espera vivir aán quince ó 
veinte años. 
Esta longevidad es mucho más ex-
tróña. por trataisa de un individuo ¡ 
que durante su juventud'ha Levado 1 
vida agitadisima y recibido seis he- I 
ijdas, 1 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la Sacristía del Monserrate, de 
10 á Ü . 
E n la de jesiis del Monte, de 9 á 10. 
M4>s ípBRióDiCoé.—El número .17 dé 
Él Sbfai ' Í H P ] hn la pl9Ó4 tte ho.nor, 
el retrato dq lia dletingui.na señora 
Concepción Huidbi)ro (le Valdivia y 
su inteligente hija Conchita; el retrato 
del periodista Carlos Martí y la silue-
ta de éste hecha por José E , Triay; el 
pintor Manuel Barrio en en estudio; 
cnatro grabados sobre las carreras de 
ciniaé en bi!cJ.oliE}%. celebraáás ^n.fcl 
Vedado^ la apt'eclabie cronista, de ÍSÍ* 
iones en el Diario efí? la Fapiiliáj seño' 
rita "Gcorgina de iTlores", á 1̂ . que 
consagra uu inspirado artículo Enri-
que Fontanills; un bonito estudió dé 
l'róspero Pichardo y Arredondo, titu-
lado M Matíifhonio, y otros fotogra-
bados y ibateriales de mucho métito; 
Zamora con m tioijar irá lejos, 
También liemos recibido el nñmerb 
117 de É l Müniciyio; el 2 de La Cré-
ñie'á Eabaner'á, con un retrato del 
Excmo. Sr. Marqués de Babeilj el 22 
de Crónica Médico-Quirúrgica) el 24 de 
Los Domingas Literarios con una dan-
za. La Cubana, de J . Marín Varona, y 
producciones de S. Ramírez, Curros 
Enríquez y A. F . Ramos; y el 1? de 
E l Autonomista. Nuestro saludo á to 
dos los aprecíales colegas, cuyos nom-




Noviembre 3.—-^ánadéríá ''Santo 
Domingo", 70 centavos dé pan; lidña 
Elena Carbó de Agüeros, varias pie-
isas de ropa y zapatitos para uihosj 
todo nuevo; Raúl de la Cuesta y Cár-
denas, 2 arrobas harina do mai¿. 
.Í)ía 4.—Don José Qarcí», 2 arrobas 
harina de maíz y ropa de niños, usada; 
una niña, ] arroba harina do mai¿. 
Día 5.—Sra. Condesa de la Horte-
ra, á4 latas de leche condonaada y un 
oaco harina de lüaifci 
¡Ha 0.—D. Miguel Chaumont^ Da-
mas número 9, un peso plata; D . Eliar-
do, por oondóoto del Sr. Obispo, en-
tregó 15 30 oro. 
Día 7.—La niña Adelaida Córdova 
y sus condiscípnlas, un peso plata de 
pan fresco; ana señora, 100 panecilloB: 
una señora que oculta su nombre, 6 
frazadas. 
Habana y diciembre 5 de 1897. 
L A CORRIDA DEL DOMINGO.—-Como 
ya se ha desbandado la cuadrilla de 
Angel García, no tiene razón de ser el 
beneficio de que habla E l Puntillero 
del día 5. E n su logar, se llevará á 
cabo el 11 en Carlos I I I , la función de 
gracia del intrépido espada Francisco 
Bonar {BonarilloJ, auxiliándole en la 
misma el matador Fernando Lobo 
(Lobito), que tomará la alternativa de 
manos del beneficiado» 
Para mayor atractivo, en los palcos 
23 y 24 presenciaran el espectáculo 
Las Señoritas Toreras, para dar una 
prueba do consideración á su compa-
ñero Bonarillo. 
Los toros que han de lidiarse esa 
tarde llegarán en el Vapor Miguel M. 
Finillos, y proceden de la acreditada 
ganíiderfa que posée en Navarra, la 
señora Viuda de Ripamílán. 
DONATIVO.—-Senos ha remitido, ba-
jo sobre, la cantidad do on peso en bi-
lletes con destino á la pobre que vive 
en la cade do Economía, munero 58. 
¡Dios se lo pagará! 
BUEN HUMOR.—Entre bohemios. 
—Ahora me dedico á la pintura y 
ando oo busca de uu modelo para un 
Padre Eterno que deseo pintar. 
—Si en lugar de eso quisieras hacer 
un tío eterno, te recomiendo el mío. 
Dispepsias - VINO de CHAS3AING 
*»— i —««at̂ -̂ qn-̂ ^——— -m. 
H a ü l i s i F ü i L 
Efectos de la Chiaa y del Japón 
recibidos por la casa de 
[[[GIROS [OS f O i O G M 
m 
M u p redk w 
raades Jarras de 
Sevres lea 
fo\w}os de 3 ¡ m m 
i preciosos 
T o d o b u e n o y b a r a t o 
y á p r e c i o s d o f á b r i c a 
MÍELES: 0 0 É ñ t 
P i O l : á e r a m i 
jP? . i n o 
u P p i l l B i í 
y Obra p í a 61 
cl7«< F «-9 
CIOMOA EElieiOBA | ParroquiadeN. Sra. deMonserrate 
DIA 9 JO.K D I C I E M B R E 
E l Circnliir esUen San Filiar, 
Santa Leocadia y santa Valpria, vírgenes y márti, 
res, y san Prócnlo, obispo y confesar. 
Santa Leocadia, virgen y mártir, en Toledo, la 
HaJ CP la pereecucióa de Diocieciano. po"- inan-ialo 
de liaciáno, pfóflldeute de Kspaúí, fuó eiicenada 
éu uua ostrecha cárcel, y liabiedo oído los tormen-
tos qno haln'an psdecido'Santa Eulalia y Ida ot?os 
senlos mártires, puesta de rodillas en O'aciói), en-
tregó snalma al Criador, el dia 9 do diciembre del 
año 303. , . 
Hay on la ciudad do Toledo tros msguíftes iglesias 
consagradas bajo el nombre de Santa Leocadia: 
uua en el lugar donde nació otra donde estuvo en 
la cíírcel, y ía otra donde estuvo sepultada. 
FÍESTA? E L V I E R N E S . 
Misos SolepíneL—én, lá .Oaíó^ftl la do Tercia 
i Id» .ocho, y en laá demás iglesia* las a6 E s -
tambre. 
Cortí. de María. — B i t 9'. — CorrrespoEde risl-
lar á Nuestra Soúora de Regla Regla en el Cris-
to, 
E l párrocó' jr téníeníe ¿«ra de eB;a Iglesia, tienen 
el honor de invitar á süs íeligtenes y i loa fieles on 
general, para que so sirvan asísiif á í i íolefriae ties-
ta que se celebra-rá en la oxprepada Iglesia a las í j 
de la u-.aft.na del dia 8 de los corriento» en honor 
de la Puri8Í>íia Concepción do MarU Santísima. E l 
s«rm6u sslá í carg i áel cl.xjuonte orador sagrado 
Pbro. D. Kxupeno Alonso Rodrigues, caballero H 
dolaO. do 8- Juan y la parte musical terá dimida 
'̂ÚT el St. Gogorza reputado profefor v organista 
do está íg les í l Si7á d2-7 al-7 
Capilla del R-al Arsonal.-
¿omigos y dias fostivos. 
-?Jisa, & las diex, les 
f . 0. Tercera de 8. Francisco. 
jsi jneTCS 29 de diciembre oomo 2'! de oíos, á las 
octyo de la mañana, se celebraré la misa cantada á 
lítra, Sra,,det Sagrado .Corazón ..de Jeoú», con pía-
Uca y comunión por el RJo P. untadas Lo que 
avisa á los devoto» y. d^Olá? fie!«8 la catnarera, Inés 
Martí. 8218 M I la-7 
Aíf t k ñ l l Vu í 
Frente a £ m . ^ - d a á i a . 
É X i KAOKDINÁRÍ0 S O M f i O 
D E 
Iglesia de Guadaíüpc. 
El viernes 2 del actual, principia fn efta Iglesia 
rarroqul.il la novena á Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Patrona Titular de la miatna, con misa cantada á 
las ocbo y á oontinuaoion el rozo correspondiente. 
E l día 11, víspera de la tiesta, so oantarán solemnes 
Vísperas principiando A las seis do la tardo, se ro-
zará dospuo» el santo Rosario terminando con la 
hermosa Salv« da Andreví v las Letanías de Ma-
flcpli —Bl domingo 12 a las ocho y media do la raa-
üali¿,,¿b iiarála üesia Solín^nO- eftando^de manlftes 
to 8 D,É.., cantándomela mica «el ñthttfo. .íortííe-
lio dirigida {)oí- ^l ¡̂ r. Ptlónaodi y pl paunnínop A 
cargo del elbouaute ójador sagrad^ K. i*. Lui» Ve 
ga,C. M . E l Exorno I U.imo. íir. Obispo Dioce.ssró 
se ha dijpiado oontióior 40 dias d« indulgencias á to-
dos los líele» que asistan, con dovación y rróctoea á 
DÍÜs por ios^nes da la Ig'eeia^ y imstirá p.«r la,.tar; 
de íi las óutro para la ^-oo^sión qoe se haíi por Iss 
naves del templo reiand» aut«e ©1 santo Rosario y 
terminando wii h»n*icviny reserva. 
lil Pírroce 7 1* Camarera tienen el honor do in-
vitar A la R*aí y M. I, Arohioofradía del Sma. Sa-
cramento y dsmíí.8 ('tngrogacioee» de la parroquia, 
á la o<rfoiiia m»;iicaDt y á lodos los feligreses, y 
personas devotaa de Nira. Sra, da Guadalups, á fia 
do que oon sa asrialencia co>tilbiTan al oxplendor y 
ma^tiifioencla de éstos caitos — P á r r o c o , Cumer 
sindo Rodi3í*W—^Jip Oamxrsr», Csr'dad Peña do 
Ptilid.o. Habana 1? di diciembre de 1ÍÍ97. 
l^ota.—Lts píraonan qn« tingan i bien contri-
buir 4 los gastos de eíto»,«altos, pseden entregar 
sus doiiaUvcs al Sr. Cara Párroo*. 
8*00 6 3 
Lo» blíléiss SÍ eiiíoj^fan sefte esíSn á la venta. 
At sUjnierlic día de &ÍSfirtUÍo édie* $e 
p a g d r á n los prem ios d éd presMMÚ&n 
Servando tlanua. 
C l i é lÓa-7 I0d 8 
mr- ^ -
m \ m k les k m k la m m 
L A M P R E I L L A W. 2 
( X J Q N J A D E V I V E H B 3 ) 
Hos'an Ali d,?3!»pacixo: do 7 á I O do 
la iíSfait»»* y A« 1 SI á 4 da la tarde. 
t¡6o¡* O 1^7 * i-ír 
m i M% DE m U * U / iMs 
ano cstó en uso un antiguo T blon probado remedio. 
1SL JAKABÍ5 C A L M A N T E D B 
L A S K A . TVI.KSLOW. • 1 
FfloáK en la DEJITICION del oa nlnoa. TnmqniUía 
á m .Sriftturw.le ablar.dalas encía». aUvla todo dolor, 
m B o 1 cólico volútso y o« el mejor romedioJJrtrn 'J* 
JOJarroa. ,̂ 0 ve'nda có íaá, ̂ 1 ^ 7 Drogwftw a<J 
V/iáeow y ja&nse toda* los atmiu. 
C 1701 W 4 D 
EÍ'EÜTJGSCENTE, AKTÍB1LI0SA y í'URGAÍíTÉi 
En toda casa debe haber siempre un Irasco do MAQfíKSlA D E SARRA, pues á ello 
obliga la fíecuenoia con qtte se tiene necesidad do recurrir á ua medicamtíntp qtle, como este, 
se emplea Oon tanu eficacia en todas l as irregülarididoa del apara o digestido. 
Pócaa Son aquí las personas enyas ftmeioues digestivas so onerfla oon toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las qüe no sufran ciertas incomodidades (jile hace cesar pot com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
Los dolores de OánBía, iudisjostiones, eructos, acidez do las comidas, eioeso de bilis, 
maíeos, saburra giístrioa, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio,do la MAGNtíSLV DN SARRA, cuya superioridad haco patente el 
hecho de que en to lo tiempo se conserva perfectamente bien. 
L a MA.QNESIA D E SARR V se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería !LA HBTJIdO^T, de José Sarrá 
Tenifínte Rey átli, esquina d Cotnpústelu. Habana, ^ 
m m P E C T O M L C A L M A S T E E B R E A , C O D f f l A Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los pcct^falos ooaocidos, pues ostondo compuesto de los balsámi-
cos p»r escole leía de BlitiA y el T O L U , asociaaos ala CODKINA no expono al enfermo a su-
frir oongeetionea de la cabeza como sucede coa los otros calmantes. Sirvo para combatir los ca-
tarros agados y orSniooi, haciendo desaparecer con baslanto prontkud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sebro todo cate jarabe soni un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
diaminaír la e«!")e«torftolin, 
BQ ias poruña» do avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará nn m u l -
tado ma'-avllUno .iisininiyeado la víoroaitía bronquial y el oBtisanoio. Depósito prineipal: BO-
T I C A FRANv'KSA, Safi R.fael (>¿ esquina á Campanario y en todas las demás botloaa y dro-
guerías aoraditadas da la isla de Cnba. 
O 1^2 alt 1T) 
CONTRATISTA DEL EJERCITO, 
OBISPO 30i Y32f ESQUINA A AG-üIAR. 
á los Bres. Jefes representantes de los Cuerpos 
de Bjército de esta Is la , 
A c a b a n de r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s de 
N U I V I E R O S J L E T R A S ele m e t a l p a r a dis< 
t i n t í r o s de b a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r 
n u m e r o 26 de 23 de f e b r e r o u l t i m o , y CRUCES 
IV1. ROJAS 0011 c i n t a y h e b i l l a d o r a d a p a r a 
t r o p a . 
P M E C I O S S I N C O M P E T F / f í C I á . 
O B I S J E O ^ T T J I V i : . 312. 
n 1073 alt 1-D 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S L I C O H D E I A H 1 3 ^ A K I A H t T B H A 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerofioa j distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
oon éxito en el tratamiento do los CATARROS DE LA VEJIGA, lou COLICOS 
NEFRITICOS, la HENÍATDRIA 6 derrames de sangro por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los riñónos do las arenillas ó de los cálenlos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y BU USO es 
benefioioso en cierto» caso« de diátesis reumatismal. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , S a n R a f a e l (52, y d e m á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s de l a I s l a . C ! alt; I B 
M M M I A i M Ü 1 A 1 8 1 99 81180 
L A M I J O S A S U á l í K E S T I V A Y R S C O N S T I T ' J Y S N T I 
Q U " B S33 C O N O C E E N M U I IT D O 
N E C T A R S O D A CO.N K E F E E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno SI. Un añono ds 30 sifones $3.50 p k U 
P R I V I L E G I O P O B 20 A S T O Q 
S. Hafaal m^m- 3L. - T e l é f o n o 1549-
E L QUE 6'JSCU1BK MÉDICO CIR1T.IAXO 1)K LÁ FACULTAD DI5 l-A 11A BA IT A. 
CKRTIFÍCA:—Q\i« desde hajft algún rietapo vieuo usuulo de las AGUAS O X I G E N A D A S 
cou éxuoe brillantlíinioí en los oonvaleoieutes do oulertnedade» a«udap, y espocialineuto on 
los afooclonea «rónict>8 c!ol apsraio DlpeRtivo. por lo (ju* las considera como uno de los má» po-
dfTosoi y el m»B simple do los raw-stituyuntcB. 
Y para oonf-Unoía doy la pref ente en la Habana á 1'.' Je m\yo de 1807. 
(Calaada de Jesúi del Monte '¿ni ) 
DR. A, P I O L . 
C 1(575 alt, I D 
H ja. 0 
La 8ra. DS 
i P ¡l i i 
HA F A L L E C I D O 
Despr.é» de recibir los Santón Sacramentos 
Y debiendo Hogar su cadáver 
hoy jueves, de N'cw York k esta 
ciudad, por el vapor Yumuri, eu 
esposo, padres, hermanos poiíii 
eos, uo y demás parientes y a-
m ¿o?, suplican a las personas 
de su am stad se sirvan concu-
m r al muelle de la Viacbina, hoy 
á las euatro de la tarde, para a-
compañar su cadáver al cernen- '¿ 
terio de Colon, donde se despide 
e. duelo. 
Habana diciembre 9 de 1S97. 
Dr. Gabriel CÉSUSÍI J Roqae—Dr. Jor-
ge pí»a Albertiui—Jorge Leandra v K i -
car-Io Dia»! AlRertini—t'rdijcisco, José, 
Mir ín jr Autuniu Cauuio y Hciue—Fe-
míneo ¡JlejM-rAÍjtojBiv —Jaru»s 
Koca y /íaeznavar—Joké D.az Albertim 
—Jo?e Lí6}»«a—Dr. lylauuio D oiga lo---
Dr. Juan ^AUÍO.IFernimlei—Ur. Alber-
to liasliiuatiie—Ur. íídujirüo Au(;ié;-i— 
D; Joué Oatan-g./—Df. Viiíéu c de ia 
«.vaira-á—i^lo F« í«mu G-íola iiamoí 
— ¡je. Ü.uriqai3.: a.a i.i^a.íi. 
ISTNo ae reparten esíjuelas. 
«ri29 1-9 
ssfel tfké "étíiP dm 'éi 
4 granos é 20 centigramos cada ana. 
La forma n í a s cómoda y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EK GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES A L PARTO, 
ENTUERTOS, 
D C L C E S 3 DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agita como una pildora. No 
ss percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte m ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos h i^á i en 
jos bolsillos que un reloj. 
í E E i i m DS. m m m > OBISPO SS, 
TOBAS. LAB BOTIOál 
LA 
O 
m m Y EAPÍDAMENTE 
TISIS, GATA10S, BEOIÍjlllf IS. í m . 
GBIPPE, 
¡EN 15 MINUTOS CESA Li TOS! 
Es maravlllfisa ea el raquitismo y extenuación 
P A R A L O S P i l i s O S 
ES EL MáS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Para loa hombres debilitados por el trabajo f sico 
Q el desgasto intelectual os de una eíioaoia ovideate. 
r,íim las rdujeres ou ia A N E M E A es segura ó in-
faílbío. líogenera la sangro violada por malos humores. 
Apenas se ttta íveta medicina, vienen lindo» oolores al 
rostro, energías al ouorpo y alearías al espíritu. 
Sus resultados eon asombrosos en todas las ónfer 
modados y coavaleconoias, y, por lo mismo, en nin-
gún hogar debj faltar la d ü R A T T ^ y vioourzAií'JHl 
i ^ I O N <lc M A B E L l . 
que por contouer CREOSOTA VEGETAL DE I I A Y A -
• f conserva carnes, dando salud y robustez. Ei-
ta VOi'dfíd ííf compíuoba posándose el que la usa. 
Advertimos é p^Hlioo no «o deje sorprender por susti-
tuoiones A imitaoíorioff. 
Fíj-ense los consumidores on la etiqueta y en ol forro del 
^•aséo', qií9 lleva ©1 retrato del autor, y en ol ssllo do ga-
rantia-cíte' rubrica. Esta EMÜÍ-SION, cuya entrada oa 
el campo do W ífffrt^'utloa daia desde 189L, ea la primi-
tiva y original nsocíadu'M d«? los poderosos «lomontos cu-
rativos que la constituyen. Á ¿lía )eha dado su voto uná-
nime el uocto Cuerpo Médico. Numoroeas' ciracione» han 
ountirmado ejía garantía. 
La salud triunfa con este romedio, que no OÍ uua medi-
cina áe<jreta. Sus componentes ostriu blon juzgados en to-
do oí nmrído por la Ciencia. 
C lee* «U *D 
UNGÜENTO SANATIVO 
I D E ! I R ^ B Z E O L I J . 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápi-
damente íaa i l l c o m s ó llagas, go lpes , h e r i d a s , 
q u e m a d u r a » , t u m o r e s , g r a n o s , t i&a, e r i s i -
pe la , eto. 
Calma iiistaatánoaraeíinto los ardores, punzauas 
y dolores. 
&a olor es balsámico y por lo tanto 110 os molesto 
en s» nso. E n el reiunatismo os eficaz. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas: 
25 cts. Ia capí. Para evitar íalsiíicacionQS la tapa 
del envase va grabada- Véase el prospecto de cate 
curativo ü í m t l E N T O . 
Vino Regenerador de iabdl. 
A B^SE DE KOLA, COCA, GLICEEINA 
Y LACT0F03FAT0 DE CAL 
IVIGORÍZáNTE TONICO RECOMTMENTE 
Cura la D E B I L I D A D , I M P O T E N C I A y 
restablaco laafasrzaa iateloctualos. 
Kficaz ou las A F E C C I O N E S iDEE C O R A -
.ZON. dol ESTOMAO-O. D O L O R E S de C A B E -
Z A . H I S T E R I S M O v A L B O M I N T T R I A . 
E a d e g r a u utilidad en i a P R E Ñ E Z y la L A C -
T A N C I A , dando fuerzas, salud v e n e r g í a s , 
t6nto & la majer en todas sus é p o c a s cr í t i cas , 
• como á lo^ n i ñ o s que son favorosidos on au 
'crecimiento y dosareolio. 
E s excelente dospxiós de las F I E B R E S y 
do gran efecto on el tratamiento generar para 
'heridas, fracturas, &, ¡S. fíS U?í E L I X I R de VIDA. 
S'^PIdanse «*t05 ire^ írramití» y ;olontii« [ iKMKi>U)S «a to-
da» las Drofíuems y 15óticas acreditad w rio la llábana y Provia-
'ÚSM. Laboratorio: 8*ti Mi ntj 81 R A HACÍA-
O 
Doctor EoTisseau. 
C u r a de l a s I i u p o t e o i a e , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á cada pomo u a estudio detallado del góuero do vida que deb* o b s e r v a d y ^ 
« l ias dobe hacorss. Do vonta en Sarrá. Jobr-son y LOIJÓ. C 1705 
-^-f~lZUr~r:~''T"Tlr',|l'> '''i'il")r—nwv."nri 1 wa 
CON SUS MáRCiS ANEXAS 
E L N E G R O B U E N O 
f ; 
Los mejoré? cío-arríllos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la prefereOcia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las maeníticas FÜNÍTELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQOETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y lEDIO GÍ9AMTES y las exquisitas CAMELIAS; cigamHas d» 
los cuales en las síg'UÍeotes clases de papeles pectoral, arroz, inga , ma íz , pulpa , berro, brea, a l -
godón orozns y pasta de (abaco, kay constantemente en esta fábrica un fresco y vanado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tara-
bien por SUSLN'Í, cuya extraordinaria demanda anmenla todos los dias,. debido á los buenos f 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, eKelente y superior. 
Los oroducUs áe eita fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de vuelta Abajo, escogida»? «scrup^esaraen^ por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos fr^ductos se^encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y esiablcc{nai«Btos; 
de esta capital y á $ ¡ ¡üér ior de la Isla. 
Todos los pe iu los^rec t^ á la fábrica, son servidos inmediaíamente con pronütud y esmoro, 
D o m i a é o de | fábrica; Fase© de Tacón OAKL0S 111, 193.—Cable y TeJcgrafo: KA-j 
B E L L . Teléfono ÍÓI^. Apartado de Correos, 117, Habana. 
Wl"!'.1 
C U7i I D 








á 20 etc. Ub. 
á 20 cts. Id. 
á 23 oti. id. 
Bobraute 76 
Rastro de Gaaado meaor. 
Cerdos, .M 
CarneroB.. 
18 j 10 
. . 6 
841 
IS") 
P U E C I O S . 
Manteoa á ÁO ote. k. 
Carne 48 á iJO „ 
50 „ 
Sobrantoi: Cerdos, 59. Carneroe 2 
Habana 7 de Diciembre de 1887.—Kl Adminle-
tíftdor. Guillermo dé. JSrro 
D E 
m m m mmñ 
Se pracíican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones s m D O L O E por 
los anestésicos más inofensivos. 
Be construyen Dentaduras 
artificiales de todos ios sistemas 
en uso y lo mismo de goma 
que do oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy l i ini ta-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
DR. TABOADELA 
DENTISTA Y KGÍCO-CIRÜJANO. 
[Marca registrada.] 
Son de m a r a v i l l o s o s ó ü i ü i U b l e s ofeotoa en la emoión do toda olaw di 
calentaras intermitentes. 
Desoonñese de lan i m i í i a c l o n e s y f a M í i c a c i o s a e » . 
lías P I L D O B A Í 3 D S C H A O K E B ie^ítimas tienen on el prñpétfd y üíi 
de garantía la maroa de fábrica de la 
Dropería y Farmacia LA .EEIÍN.Í0N, de José Sarri-Habana. 
C 1P99 2ñ-U N 
múi m i é is Imm, pire. 
Universalmenío conocida por su efioecia y óxltoa Infall-
blesen la curacirtn do la D I S P E P S I A , GA8TAÁLQIA, 
ESTUKÑIMIENTO, (3A8!£S E N E L ESTOMAGO, J t l -
T E K C I O N D E L A ORINA, AUENA E N L A V E J I G A , 
A C E D I A S , I I l l U T A C l O N I N T E S T I N A L y en fíatn) 
toda» los afeccionen quo '.'revienen do deearrcgloB del e«t<5-
mnfro é intestinos, no llene rival en el mundo Pero ÜM* 
enTidiosoB quo sin conciencia la faleiücan—á )ot qsa ««firem 
y noceaiten la verdadera MAGNESIA D E MAllQUEiJ (ptv 
^ X ^ J U ^ - f ^ f ^ «lr<fl "•v< dirigimoa—""ViigRii rin<l;;do"—yldan Magnos!» d» 
^i?>?^^W%'it?:K Maroiicí (uadro). 
Fábrica y Depósito prittdpal: San Ignacio 29, llubana, 
T e l é f o n o m l m . 7 6 0 . — A p a r t a d o í ¿ 8 7 . - T o l é r a l o M A K Q I J E Z . 
NOTA.—El título do maroa para mftf;nBBÍa quo poseía Don Aulonio Alberto Konte—con, el uom-
hre Eosa Márquez—so le mandó retirar por E . O do focha 17 do Enero do I8Í16.—No hay pues, otra 
majruosia legítima en que aparezca ol apellido Mariiue/, que la de Juan Jo&é Marquez—oonooldfc por 
Alurquen (Padre). Y los sefíoros farmacóatioos deben abstenerse do recibir ni vender ningubl otra 
maírnesia en que aparezca ol aujllido Márquez quo no «ea la do Márquez (pudre). 
6 C 706 alt 52-20 My 
atif-'-v: 11 1.  '"..i.—r—r-
E l g&s apüc&do á k s cocinas es mis taato ^UQ m i * 
pier otro com'busti'ble. 
E l mayor consumo de tmt grain kormlk, do"bkf 34 
U T O S por üora, ó sea meaos de medio metro cúbico. 
8100 26 7D 
B I L L E T E S D 
nara el eran sorteo de Navidad, se venden á la par 
en Obispo «6, librería, M. Eicoy 8 2 1 5 ^ 4 - í 
GRAN REBAJA. 
ECONOMIZA M E150 POE100 BE COIBÍISTÍBLR 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son ín-
Üscnübles. 
No ofrecen p e l i g ro , 
No dan humo n i m n h m 9 
En la grove Mtuaeiún que i traveoamos he decidi-
do jebajar los precios de nn í-6 á 50 p 100. 
Rspejus osnliutlados piedras brasil á $'i y $3.f 0 
pl atu. 
Kelojes de 6 y $8 á 1 y $5 plata. 
Solo aparecsn dos artículo;; ea como si cu cstoa 
dos entran todod IOÍ doroás. 
Todo á precios de quemazón. Vista hace fé. Dos 
espejuelos. Tlaza del Vapor ns. 1 y 2.-—Manuel A-
larcl». m i 26-* D 
j sn Eaanejo está al alcance de cual^niera perspflifU 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exlubt 
Eaos también 
mum mmmm OÍ mmmi mmmm 
esn los cuales se obtiene todavía una economía mayor p í 
m baja del 26 por 100. 
a m o p s á i f Q M S 0 m m . % HABAH^.. 
m a r 
m u m 
B r . J o r g e L . B e h o g i 2 . i i . 
O C U L I S T A . 
Oonsulta», operaciones, elección de espeiuelos. 
ds 12 á 2. Se ha trasladado á, Consulado u. 36. 
8206 26-1 D 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S l a i n e , 
Ex-interno delN.Y. Ophthaiaic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1668 I D 
A G U A C A T E NUMBBO 110, 
•a t r» Toalante S<if j Riel». Teléfc po £ 88. 
Oaduultfc» n í d i c a s d» 9 Á W y \l$ i £ 8. 
C 16G9 1 D 
D r . E n r i q u e P o r t u o n d o 
M E D I C O C I R U J A N O 




V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Be ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno j 
San Miguel. Do 12 á 3. C 1670 - 1 D 
m . 
M i t i l T D Su 
C 1671 1 D 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
leros exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
í á t. Prado 11. Teléf. 538. C .1672 - I D 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Qi in ta de Dependientes. Haba 
na 68.—Consultos de 32 á 2. 
81G0 15-1D 
O A P I K K T X D E L 
IIJLEH 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l O , U 4 7 7 á 8 . 
OS.ATIS P A S A L O S POBSSSL 
O ' K / S I X Í X J - S : - 6 3 . 
C1704 alt 13-4 D 
D r . E r n e s t o E d e l m a n n 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio 
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á, 3 
Campanario 24. 8163 16-1D 
D r . Á b r a h a m P i r e s y M i r ó . 
Médico del Centro Asturiano 
Ganaultaa do 2 í 3. Noptuno 1*7 (altoa) Teléfo-
no 1.580. C 1652 26-1 D 
n m T R U J I L L O ? U R I A S 
O I K U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1,50 





Hasta 6 id 
„ 8 id. 





G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
!« tarde. O 1651 26-1 D 
D R . C F O R T X J 1 T . 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
floras yniños. 7995 26-23N 
D R . R E O l -
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos,. Consultas de 12 á 2. 
Galiano 42 (altos). 7914 2e-lSN 
D R . ERASTUS W I L S O N , 
Médico-cirnjano-dentista. Pra lo 115. So dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 26-9Nb 
r ^ R A N L O T E R I A D E N A V I D A D . — T O D O 
VJT6! que compre el almanaque Bailly Bailliere 
para 1898 antes del dia 20 del corriente mes de di-
ciembre juega parte en un billete entero de la lote-
ría de Madrid y en otro, también entero, de la l o -
tería de la Habana, ambas de las extraordinarias de 
Navidad, E l Almanaque se halla de venta á un peso 
plata en Obispo 86. 8219 la-3 3d-4 
A t a a p Baillf Bailliere jara 1898. 
E l contenido de la nueva edición es distinto al de 
las anteriores, pero tanto ó más Interesante como 
el de estas. Los regalos á que tienen derecho los 
compradores de la edición de 1898 son: máquinas 
de coser, relojes, bicicletas, cámaras fotográficas, 
placas fotográficas, tarjetas fotográficas, caias y ba-
rriles de vinos, suscripciones á periódicos, devocio-
narios, santos, máquinas de escribir, corsés, motos-
copio, gemelos de teatro y de campo, lámparas, re-
lojeras, almohadones, tiras de encaje y participa-
ción en un billete entero del gran sorteo de la lote-
ría de Navidad de Madrid y otro billete también de 
Navidad de la lotería de la Habana y un vale para 
retratarse gratuitamente en una de las mejores fo-
tografías de la Habana. E l almanaque se halla de 
venta á un peso plata en OBISPO 86, librería, 
81ij6 la-2 3d-3 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras, 
director de la Clínica de ÍJenicología j 
Partos de Jesíís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, Para sefíoraB: mar-
tss, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
& Jesús María 112. Teléfono 565. 
7701 26-9Nb 
Dr. J o s é 13. Perrán 
I>E IJA F A C U L T A D D E l ' A K I S . 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2, Teléfono 762. 7794 26-13 N 
Doctor Manuel F. de Kevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Baria 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Ncptnno n. 47, Con-
eultas de 12 á 2, 7675 26-7 N 
M i g u e l A n t o n i o t f o g u o m . 
ABOSADO 




I M H O L ó p e z 7 S á n c h e z 
A B O G A D O 
floral de oonsalfo de 8 á 10 mafiana. 
Estudio: Habana 140. 
O «04 16«-Jn 8 
D r . J o s é F o r n s 
Salad 123, esquina á Belascoain 
( A L T O S ) 
7666 2S-7 N 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M é d i c o C i r u j a n o . 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 1S, altos, 
PURISIMA CONCEPCION 
Colegio de 1? y 2!.1 Enseñauza para señoritas 
Dirigido por la Sra. D!.1 Adelaida Sotomayor, viu-
da de García. Angeles 36. C 1728 4 8 
J T N A PROFESORA A M E R I C A N A D A C L A -
\ J «es á domicilio de inglés, música y labores de 
todas clasea dando las mejores referencias. Precios 
mddicos. En el alra^cón de Pianos del Sr. Curtís 
podrán dejar las señas. Amistad n. 90. 
8183 4-2 
F a d r e s d e í a m i l i a y D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con les mejores 
eatecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
c«2ores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase do instrucción primaria, superior y 
ao 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Induatr ía 66, á todas horas. 
C 50« 4 A.h 
^0 
BTJEKTOS L I B R O S 
Historia de los griegos dasde los tiempos más re-
motos, por Durny, 3 lomos con muchísimos graba-
dos $2, Las obras completas de Larra, bonita edi-
ción ilustrada con machos grabados $2, La tierra y 
el hombre, descripción pintoresca de nuestro globo 
y de las diferentes razas que lo pueblan, 2 tomos con 
muchos grabados $?, Los precursores del arte y la 
industria ó revelaciones de la naturaleza, 1 tomo con 
grabados $1. Precios en plata. 
OBISPO S(>. LIBRERIA. 
8120 la-8 3d-9 
E C o a r o M i A 
Sobres blancos, clase muy buena, una peseta el 
ciento. Papel para cartas, clase bastante buena, una 
peseta el paquete, Cajitas de papel y sobres, calidad 
superior, tamaño corriente, 50 cts. plata la caja. 
Otras más pequeñas 25 cts. Bloques con 10) hojas 
de buen papel 10 cts. plata. 
OBISPOS^ LIBRERIA. 
Tenemos billetes de lotería al costo para el sorteo 
de Navidad, 8296 la-7 Sd-8 
O R A C U L O D E U A P O L S O I T I 
6 el Libro de los Destinos, además el arte de expli-
car los sueños, visiones y ensueños y apariciones, 
y la Zodialogía ó sea la ciencia de pronosticar los 
sucesos por los signos y caracteres. 1 t, con láminas 
2 pesetas plata. De venta Salud 23, librería antigua 
y moderna. 
H I S T O R I A D E 12 MUJERES. 
Novela de costumbre de todos los países del mun-
do. 1 tomo grueso ron muchas láminas y empastado 
$1 50 cts. plata. Salud 23, librería. 
POESIAS D E FORNARIS . 
Ultima edición aumentada; contiene Cantos pa-
trióticos, L i ra íntima. Cantos del Siboney, Tropi-
cales, Elegías, Himnos, Odas, Romances, etc., 1 
tomo mayor í l plata. Salud n. 23, librería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para el uso de ios hacendados y labaadorea de la 
Isla de Cuba, por A. Bachiller y Morales, contiene 
la agricultura práctica perfeccionada, abonos, rie-
gos, labranzas, cultivos cubanos de todas clases, 
caña, tabaco, café, cultivo de frutales, hortalizas, 
etc, procedimientos para destruir los animales da-
fiosoe, crianza de animales, enfermedades y el modo 
de curarlas, plantas textiles, casabe, almidón, etc. 
U n tomo con muchas láminas explicativas $1 25 cts. 
plata. De venta en la librería Salad 23, Habana. 
C 1680 4-2 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla, 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán, 8130 8-30 
s 
O L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, 
nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color, honrada, aseada y de media-
na edad, en casa particular de familia de respeto. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella- Dan razón Dragones 76. 
8208 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha penissular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Gervasio 48. 8'flLO 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á mano y á má-
quina. Tiene buenas referencias. Tenerife 44 á todas 
horas. 8203 4-3 
nn piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot «Gibara.» De más informes su patrón á 
bordo. 8202 4-3 
c i taá D . Mauricio 
8215 
En ahorro de perjuicios y por 
ignorar su actual paradero, se 
Caballero á Concordia 44. 
4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
unaexcelense criada de mano, acostumbrada á este 
servicio y con buenas referencias. Calle do Villegas 
esquina á Teniente Ray, casa de los Isleños, dan ra-
zón, 8214 413 
3@, O'EIILLY, 36 
£ H T » 8 O V B A T A a C I A » 
C 1673 alt ~ " " I D 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
SE T O M A N $2.000 A L 2 pg SOBRE U N A magnífica c08a en el mejor punto de Marianao: 
también se hace la cesión de una pr'mer hipoteca 
de $x0 0 sobre una gran finca en el pueblo de Co-
rral Falso que ha costado $60.000. Informan Obra-
pía n . 25 de 12 á 4 de la tarde. Sn dueño calle 16 n. 
6, Carmelo, 8317 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó inglesa para el cuidado de 
un niño de 3 años y servicio de anas habitaciones. 
Reina 9 1 d e l l á l y d e 5 á 8 noche. 
8321 4-9 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien garantice su comportamiento. 
Informarán calle del Morro n. 58. 
8330 4-2 
T ^ E S E A COLOCARSE DN P E N I N S U L A R de 
.L'cr iado de msnos, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las mismas que responden de su conducta, 
y también se hace cargo de cuidar una casa que los 
dueños tengan que estar ausentes. Informarán calle 
de O'Rfil ly n, 12, frente á l a Universidad. 
8826 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una l^uena criada de mano, peninsular, activa en su 
trabaio, aseada y trabajadora, ó bien de manejadora 
de niños, con los que es muy cariñosa: tiene perso-
nas que respondan por ella. Darán razón calle de 
Espada n. 47. 8*25 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criad v de mano, peniasular, muy a-
seada, activa é inteligente y acostumbrada á este 
servicio: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. O'Reillj 32, darán razón. 
8328 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad de criada de 
mano ó manejadora Tiene quien responda por ella. 
Aguila Ut . 8307 4-8 
Se desea colocar 
una señora peninsular, viuda, libre de pretensiones, 
para servir á la mano ó manejar un niño. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene quien responda por 
su conducta. Economía n, f 8. 
8308 4-8 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa particular; referencias las que pidan de las 
mejores casas de la Habana, O-Reilly 13 altos. 
8181 4-2 
una cocinzíra para un matrimonio ó para corta fa-
milia en Sxiare 19. 
8175 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos: sabe su 
obligación y no tiene inconveniente en viajar sea al 
extranjero ó en el país: tiene buenas referencias: 
informarán Amargura 81 8191 4-2 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene 8 meses de parida, la niña figura tener 
un año, tiene buena y abundante leche, está dis-
puesta ir al campo ó al extranjero; tiene quien ros-
ponda por ella, informarán Ancha del Noite 27. 
8173 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mane en casa 
particular. Tiene personas que lo recomiendan. 
También se coloca en casa de comercio ó para via-
ar á fuera. Informarán Consulado esquina á Tro-
cadero, en la bodega. 8183 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que no tenga familia á quien 
mantener. Jesús María n. 7. 
8185 4-2 
A G - E H C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
8154 8-1 
!o e l p r e m i o m&ñ a l to q u e í m s ido a d j u d i c a d o para las i.gnas c!e m e s a , p o r mpure*** «a* 
S o r agradable, efervescencia n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c í d t i c a s d i g e s t i v a s . ( I n i o r m e d e l Jarodo.) 
©¡pierna de Honor, Eip§siclée Meimciftüíii Airéer©s5 1894 
La más alta recompensa qse pudo otorgar el Jiiracb, 
E L A G U A A P O L L I I S Í A E J S t i ene d e y u e l t a l a s a lud á muchos dis* 
p é p t i c o s , loa cuales, s e g ú n las pa labras expres ivas de M o n s i e u r D i d a y , 
ben á e l l a u n a c o m i d a m á s por d i a y u n a i D d i g e s t i ó n menos p o r c o m k 
L ® F r a n c e M e d í c a l e de F a r i s ^ — D S . B O T E N T U Í T , 
(químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO VITAL.IZADORm4s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siiampre hace bien. Su efecto fortificante ea inmediato, (sufrimientos morales. 
la D E B I L I U A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SOfíOOENCIA,de8eo8 constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación ditícil y dolorosa. 
Plores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Palta de aoet .to por atonía deuiiidad d j l estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorroa, pérdidae seminales y de la saagre. Tristeza, daqresióa física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negosios. Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual ó impotencia por abusos dft la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalocancia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á. continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De venta en la Habana y para la Isla por Sarní, Johnson,y en í̂ an Miguel 103, C l /27 2G.7D 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
' C U R A 
Se compra un juego Reina Ana y un lavabo de 
depósito, tamaño grande. Villegas 86, altos, 
829 i 4-8 
C O B H E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales, 8181 4-2 
T ^ E S E A ACOMODARSE UNA B U E N A criada 
JL / de mano, peninsular: sabe bien eu obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de las casas donde 
ha prestado sus servicios y perso'Jas que respondan 
por su conducta. Informarán Sol 28. 
8^05 4-8 
UN A ,)OVEN SANA Y ROBUSTA, Ijegada de la Península, R E C I E N ¿osea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante: es muy cariñosa con los niñ»s: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán Escobar 113 y 
Lamparillla UO, Sabe coser á mano, 
m i 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsulav de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio 6 bien de camarero, prefiere 
una casa de moralidad; tiene buenos referencias. 
Informarán Barcelona 22, casi esquina á Galiano. 
8283 4-8 
Deseca colocarse 
para cocinera de corta familia y también una cria-
da de mano: informarán Teniente Rey 67. 
82«8 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color de manejadora y de buena 
familia y tiene personas que respondan por ella y 
que sea casa de moralidad; informarán á todas ho-
ras calle del Prado n. 32 bodega, esq. á Genies. 
6266 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de munos 6 
manejadora, tiene buenas recomendaciones y quien 
responda de su conducta. Amistad n, 93. 
8265 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de tres meses 
da panda con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: es carifiosa con Us niSos y tiene 
quien responda por elia: dan razón calle del Prado 
103 librería. 8282 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven para criada de mano, manejadora ó cos-
turera, es formal y tiene personas que respondan 
por su conducta, el que ven8;a ha de saber el suel-
do. O-Reilly 66 altos. 8284 4-7 
SE SOLICITA 
uu profesor para primera enseñanza en el colegio 
S. Miguel Arcángel Consulado 124. 
826i 4-7 
Una muy excelente, robusta, de tres meoes de 
parida que acaba de llegar de España. Amistad 
u, )3 puede verse. 8 ¡60 4-7 
A L l O P O R C I E N T O . 
50,000$ 
Se dan con hipoteca y alquileres. Galiano 59, casa 
de cambio, ó Mercado do Tacón, baratillo E l Cla-
vel, n. 40. 8258 4-7 
Modista recien llegada de Paris 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de vestidos y sombrero?. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 82t8 8-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños, cen los que es muy cariñosa: sabe su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella. Es-
peranza 111 informarán, 8285 4r-7 
X 7 n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse para casa decente respetable de fa-
milia de esta capital, sabe trabajar muy bien y 
cumplü con su obligación: tiene personas que res-
pondan por él. Empedrado 32 letra C impondrán. 
8271 4-7 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular, joven, con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por 
ella. Oficios 15 dan razón. 827S 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien llegada de Santander, de 38 años 
de edad, de cocinera hua l á la española que á la 
francesa: es aseada y tiene buenas referencias. Ca-
lle de los Oficios fonda de la Paloma frente á la 
Administración de Correos, informarán. 
8254 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: tiene muy 
buenas referencias y sabe sn obligación. Informa-
rán Dragones 12, esquina á Amistad, altos. 
8257 4-7 
S E S O L I C I T A 
comprar una caldera con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172. 8086 8-28 
En la tarde del viecnes 
se perdió un porro poek que entiende por Duque, 
Tiene el rabo herido Se gratificará al que lo entre-
gue en Sol 40, S244 4-ñ 
Se extravió ayer 
un perro de Terranova color negro, tamaño grande: 
á la persona que lo devuelvu Cuba 3/ ó dé razén 
de ól se gratificará generosamente, 
8222 4-4 
C U R R O S 
^ f i O O H A D E L A R E A L C A S A 
MíllM m VEINTE ANOS. 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S 
Ü 3 686 166 19 D 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 25: tiene zaguán, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina, despensa, baño, inodoro, azo-
tea, llaves de agua, pisos modernos y toda muy a-
seada. Precio fijo 12 centenes con fiador; informan 
en la misma. 8272 4-7 
GANGA. 
Se alquila la casa calle de la Marina n, 26, con 
7 cuartos, sala, patio, agua y demás en 22 pesos oro 
al mes. La llave en la bodega esquina á Príncipe. 
Infaman en La Vizcaína, Prado n. 112. 
C 1719 4-7 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó so-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
. C 173-s 15-9D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n, 92, compuestos de sala con dos 
vtntanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 J5-9 D 
S E A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa calzada de Jesús del 
Monto n. 121 junto al puente de Agua dulce, com-
puesta de sa^. saleta, seis cuartos, cocina, baño 6 
inodoros en ocho centenes mensuales, con patto y 
traspatio, informan Villegas 88, altos, 
8«95 8-8 
G - e n i o s n ú m e r o s 2 5 , 2 7 y 2 9 , 
Se alquilan en precio moderado estas casas, pro-
pias para corta familia y situadas cerca del Paseo 
del Prado, Informarán en Lagunas 58 y en San Ka-
fael 1, altos, izquierda, 7í)86 alt 8 23 
E n 5 3 p e s o s o r o 
Se alquilan los bajos de la casa calle de S. Igna-
cio n. 8 esq. á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, patio, inadoro, cuarto de baño, ducha, co-
cina y zaguán, adem4s un entresuelo coa dos pose-
siones y su cocina. Llave é informes sn la misma. 
S291 8-8 
Los magníficos altos de la casa O-Reilly 15 compuestos de sala, saleta, 
comeder, ocho cuartos, baño, inodoros, suelos de 
mármol y mosaicos, muy fresca y ventilada; se a l -
quilan en cuatro y media onzas. Para las demás 
condiciones informarán en los bajos su dueño. 
8314 4 8 
L e a l t a d 135 
Tres habitaciones con agua, frescas é indepen-
dientes á personas decentes. Tres doblones oro. 
8302 4-8 
una habitación para una señora ó 
niños. Empedrado 33. 8293 
matrimonio sm 
4-8 
B E A L Q U I L A 
en precio módico la bonita casi calle 7? n. 122, as-
quina á 8'}. en el Vedado. lofor mal eu Obrapía 9, 
esquina á Mercaderes. 82.}0 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula 9?, con sala, zaguán, comedor, baño, 
cocina, eaballeriza, 3 cuartos bajos y dos altos, toda 
de azotea y con agua; precio 8 centenes. La llave en 
la bodega é informárán Tenieate Rey 23. 
8301 5-8 
Cíe alquilan los allos de la casa Aguacate 108, en-
jCHre Teniente Rey y Muralla; se componen de una 
bonita sala con piso de mármol, dos cuartos, come-
dor y cocina; tienen agua y demás servicies, están 
acabados de pintar; hay llavin. En la misma impon-
drán. 8263 4-7 
S a n J u a n d e D i o s 8. S e a l q u i l a n 
los *ltos independientes de los bajos en entrada y 
servicios, con sala, balota, 4 cuartos, cocina y do-
más arreglado á la situación. Informes Cuba 27. 
8262 4-7 
SE A L Q U I L A en $31-80 oro la casa calle de la Concordia nftm. 121; tiene sala, comedor, cinco 
cuartos, espaciosa cocina y pluma de agua: la llave 
en el n. 123 é impondrán en Lealtad n. 121, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
8259 4-7 
En los espaciosos altos 
de O'Rellly 27 esquina á Habana, se alquilan 2 ha-
bitaciones con bacóu á l a icalle; en módico precio, 
propios para corta familia. Se cambian referencias, 
8153 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Jesús del Monte 393, 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y gran patio, 
con buen algibe. Su precio es módico y su dueña 
Salud n. 23, entresuelos. 8261 4-7 
Dos habitaciones altas, 
grandes y frescas; coa cacina, agua é inodoro, se al-
quilan en la calle de la Salud n, S3, en $17 oro. 
C 1722 4-7 
En casa de familia decente donde selo son dos personas y no hay inquilino ninguno, se alquila 
una bonita y fresca sala con muebles ó sin ellos, á 
médico ó dentista para consultas: también para es-
critorio, bufoce ú otra cosa análoga. Puede verse y 
tratarse á todas horas en Empedrado 18. 
8255 4-7 
T r o c a d e r o 6 0 
Se alquila esta casa: tiene sala y saleta, dos cuar-
tos altos y dos bajos con agua arriba v obajo: la lla-
ve al lado: informarán San Lázaro 66. 
Í2ÍS 4-5 
E n C u a t r o C a m i n o s s e a l q u i l a n 
los bajos de Monte 212 con frente también por Te-
nerife, la mejor cuadra de esta calle por su tráfico 
y proximidad al ferrocarril del Oeste, L a llave al 
lado n. '210 y en Amistad 118 informarán, 
8241 4-5 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n, 81 espaciosas 
habitaciones propias para matrimonio; departamen-
tos eopléndidos para familias, frescos y ventilados. 
La entrada por Aguacate. 8238 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Luz n. 72, tiene agua y desagüe á 
la cloaco, hubo siempren en esta easa expendio de 
carne; la llave al trente, bodega. Informarán Agui-
la 102- 8303 8 8 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la casa calle 7? n, 127: al lado en el 129 
está la llave 6 iniorman: tiene seis cuartos y demás 
comodidades: en 6 centenes, 8299 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio con armatostes y enseres los ba-
jos de O'Rellly 42, Son propios para cualquier clase 
de establecimiento. También se hace el traspaso do 
toda la casa. 8309 8 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, acostum-
brada á este servicio, trabajadora y aseada, tenien-
do personas que respondan por ella. Gloria 125: in-
formarán á todas horas, 8258 4-7 
$ 4 . 0 0 0 O H O 
Se dan en hipoteca «obre Ancas urbanas que es-
tén libres de gravámen. No ee admiten corredores, 
sino entenderse directamente con el interesddo que 
vive en Bel.itcoain esquina á Lagnnas (altos) 
C1713 4-5 
UNA E X C E L E N N E L A V A N D E R A Y plan-chadora se hace cargo de ropa para lavarla en 
su casa: sabe su obligación y es exacta en su traba-
io: tiene personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de la Economía 34, entre Apodaca y Gloria, 
8233 4-5 
. D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color dé costurera y criada de mano, 
cose y corta por figurín, es fina y aseada y muy lis-
ta. E¡n la misma Hay dos que ge colocan de maneja-
doras ó criadas de mano, cariñosas con los niños: 
ambas con buenas recomendaciones. Darán razón 
Gloria n. 180. 82ál 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do mediana edad desea colocarse como institutriz; 
posee el francés y música, 6 acompañar señoras con 
recomendaciones. Dragones 1, fonda La Aurora. 
8239 4-5 
UN A SRA. G A L L E G A acabada de llegar eu el último vaporfrancés La Navarre desea co-
locarse de criandera, tiene dos meses de parida con 
bnena y abundante leche, reúno toda» las condicio-
nes necesarias para lo que solicita; tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán calle de San 
Pedro n. 20, fonda de las Cuatro Naoioncs, 
8240 4-5 
P a r a c r i a d a d a m a n o 
desea colocarse una excelente, do color, es ágil y 
tiene personas de respeto que respondan por su 
conducta: se conforma oon tfn sueldo moderado. 
Informarán San Miguel n. Í6. «arpintería, 
8220 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Perseverancia 65: tiene sala, comedor y siete 
cuartos, baño y cuarto de criado, her í oso patio con 
gran arreata, agua, etc. Impondrán Prado 94, en-
tresuelos, derecha. La llave on frente u, 5?. Gana 9 
centenes. 8S10 4-8 
En Jesús del Monte se alquilan en cuatro y cin-co centenes dos hermosas casas de portal y 
mampostería con sala, ealáca, 5 cuartos, baño, du-
cha, agua de Vento, persianas, mamparas, dos pa-
tios cada una y demás. En Reina n. 69 darán ra-
zón. 8251 4-7 
Se alquila en 30 pesos 
La bonita casa Cuarteles 11, compuesta de sala, 
3 habitaciones, comedor y cocina. Tiene agua. I n -
formará Juan Aspuru Mercaderes 21, 
8270 4-7 
Céntrico é independiente 
Se alqu'ian hermosas y frescas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia padiendo 
comer en su habitación la persona que lo desee ha -
hiendo una hermosa sala de mosaico con dos balco-
nes á matrimonios ó personas de moralidad, M o n -
serrate 91 entre Obrapía y Lamparilla casi frente 
al Perqué Central. 8275 4-7 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi eaq. á San Rafael y á una 
cuadra de parques y teatros, se alqui an hermosas 
habitaciones con muebles ysin ellos á hombres solos 
ómatrimonioa sin niños. Casa de mucho orden y 
moralidad. Hay dueba. 8279 5-7 
Se alquila y se vende 
La casa San Luis n. 4 en la Víbora, reúne m.íg-
tíficas condiciones, informará Sabatés, Universi-
dad 20. 8281 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89. entre CanpanaTio y Lealtad, con todas las 
comodidades para do* femilias; precio módico. La 
llave en el n, 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José . 8267 4-7 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en» ra Muralla y Sol. 8234 4-5 
H ^ B I T i L C I O S T E S 
las hay en la hermosa casa-quinta Prado nüm, 
para personas da gnsto, con toda asistencia. 
8216 4-5 
58, 
S S A L Q U I L A 3Sr 
los hermosos y ventilados altos Ancha del Norta n, 
162, completauiente independientes, para una re-
gular familia, con llave de agua, balcón corrido, 
vista al mar y demás comodidades: la llave en la bo-
dega. Informarán Marina n. 12, 8237 4-5 
Vedado.—En dos onzas se alquila una projiosa casa en la loma, con sala, comedor, 4 cuartos 
grandes y dos chicos, pisos de mosaicos, cocina de 
azulejos, buen jardín y frutales con agua de Vento, 
y otra de madera muy bonita y fresca, en -ana onza. 
Informan calle 2 n. 9, entre 13 y 15, 8236 4-5 





Eu la misma impon-
4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguila 86 esquina á San José , 
de poco precio y baratos, á propósito para café, le-
chería ú otra industria cualquiera. Informan en los 
altos de los mismos. 8221 8 - i 
Teniente Rey 14 —Bu esta amplia y ventilada ca-sa se ofrecen cómodas y espaciosas habitaciones 
á hombres solos y matrimonios sin niños. Por estar 
situada en el centro del comercio y cerca de la A -
duana y muelles, se recomienda para bufetes y es-
critorios, á precios sumamente módicos. Teniente 
Rey 14, entre Mercaderes y San Ignacio, freuta al 
mercado de Cristina. 8228 8-4 
En Prado 65 se alquila 
nn cuarto alto con muebles y asistencia en dos 
centenes. 8229 4-4 
E N $ 5 3 O H O 
se alquilan los bajos de la casa calle de San Ignaci£ 
n. 8, esquina á Tejadillo. Llave é informes en 1 . 
misma- 8193 4-3 
G r a n g a . S e a l q u i l a u n a g r a n e s q u i n a 
propia para toda clase de establecimiento en $25 
oro, y Espada n. 28i, esquina á San José , y en el 34 
una casa en 3 centenes con sala, comedor y 3 cuar-
tos. Informes y otros pormenores y llaves en los al-
tos de la esquina. 
8209 4-1 
Z U L U E T A N . 2 6 
S n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
ssa s e a l q u i l a n c a r i a s h i a t o i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p e r -
lero á todas horas. C 1 3 7 8 I D 
M a t í a s 
De fama universal, por sa elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
D a m a s 4, e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor» 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodsga de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
82(1 8-3 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un entresuelo de 3 habi-
taciones altas y una baja con vista á la calle y en-
trada independiente. Amargura n, 94. 
8199 4-3 
C E R H O 
Se alqnila una magnífica casa en el mejor punto 
de la calzada n. 554, con todas las comodidades pa-
ra uua ó dos familias, con su gran portal, baño, jar-
dín, etc., agua de Vento y Zanja. La llave calle de 
San Salvador n, 33, Cerro. Informes Campanario 
nñm, 6. ' 8217 4-3 -
E n e l l u g a r m á s s a n o y a l e g r e 
entro el Vedado y el Carmelo, se alquila la casa 
Linea n, 87 esquina á 4, Deberá quedar desocupoda 
para el 15 del actual y puede verse de 1 á 4 de la 
tarde. Su dueño San Nicolás 25, 8213 8-3 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa acabada de pintar 
Crespo 47, á dos cuadras del parque; la l!ave eu e 1 
n. 47 ó informarán en Tejadillo 48, altos, á toda s 
horas. 8307 4-3 
B n G u a n a b a c o a s e a l q u i l a 
la casa calle de Candelaria n. Si, á tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
8195 g-3 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de la lioaltad n. 24: tiene sala, saleta, 
ambas con persianas, azotea, 4 cuartos bajos y uno 
alto, llave de agua, inmediata á los carritos: la l l a -
ve en el n. 31, Impondrán Concordia 78. 
8194 4-3 
Se alquila en 5 centenes, que antes ganaba 8 la hermosa easa calle dé Damas n. 44 con sala, 
comedor, 3 cuartos baios y dos altos, agua, cocina 
y demás comodidades. La llave en la bodega. Da-
mas esq. á Merced. Tratarán de su ajuste en R i -
la 67. 8193 8-2 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres solos á precios módicas á 
personas finas. 8187 8 2 
©DS A L Q U I L A 
la casa Salud n, 15 A, con sala, saleta 8 cnprtos, 
cocina, azotea, agua, etc, en 51$ oro, la llave en el 
n. 17 é impondrán en el n. 23 da la misma calle, 
o 1692 4-2 
S B A L Q U I L A N 
en precio módico las casas Campanario n, 14 y San 
Nicolás n. 31, con sala, come lor, tres cuartos v 
demás comodidades. Informes en Amargura n. 31. 
8189 4 2 
S B A L Q U I L A 
en módico precio, buen punto dos grandes habita-
clones con balcón, frente al parque del Cristo, V i -
llegas n, 91, Teléfono 73, Bazar del Cristo, ropas, 
sastrería y camisería. 8182 4 2 
S B A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Campanario n, 68. La lla-
ve eu el n, 59, Informes en Lealtad n, 2 ó en San 
Ignacio 54. 8179 4.2 
SE A L Q U I L A 
La casa Neptuno 63 entte Galiano y Aguila, de 
alto y bajo propia para dos íarailias y acabada de 
pintar. Informarán en San Nicolás 71 enere San 
Rafael y San José, 8186 8-2 
So alquilan las casas San Rafael n, 71 y RevüU-gigedo n, 76; la primera de dos ventanas, zaguán, 
5 cuartos, recibidor, saleta, llaves de agua, 6 inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segunda de una ven-
tana, sala, comedor y cuatro cuartos, arabas en m ó -
dico precio. La llave en la misma cuadra. Infer-
na e u j / 2 r t u d e s j i _ ^ 8-3 
Eu 55 pesos en oro, se alquila 
la casa Luz 68, con zaguán, saleta, sala, 6 habita-
ciones bajas y 2 altas, buen patio y agua abundan-
te. La llave en Luz 61, y para más pormenores en 
la Administración óel "Diario de la Marica", de 8 
á l 0 y d o T 2 á 6 , C 1707 8-4 
L O M A D B L V E D A D O 
callo F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1fi81 1 D 
E n t r e Parqvie y Prado. 
En Virtudes 2 A piso esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á una y otra calle, 
freseas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 3<.) hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de criido 
y partería, 8U3 8-1 
VEDADO,—Se alquila la magnífica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come 
dor, ocho cuartos, cocina, baño 6 inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, itidependientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes eu Neptuno 
n. 172, 8085 8-28 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios 
B ódicos. m? 15-28N 
Se alquilan los bajos do la casa calle de Teniente Rey n, 1], jnuty á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te u, 1Í5, y también se alquila uu buen local para 
establecimiento en la Manzana Central. Precios 
módicos. Darán razón Manzaua Lentral por Zu-
lueta, portería. . 80S2 ?-27 
Eg ca^a de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
6 separadas, á caballero 6 señora sola. Informarán 
Campfnario 6. 8097 8-';8 
T T N A GANGA.—En lo más céntrico de la Haba-
vJ na se alquila uoas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin famiiia con to-
das las comodidades que so puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad. Egido n, 7, frente al Casino Español , 
8072 8-27 
Bol n. 110 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre, 
806 < • 15-27N 
A gu acate n. i>ó, ntre Obispo y O-Heillj. E n cata céntrica y ventilada casa, so alquilan espaciosa 
hatdtaciones á precios muy módicos. Ha j agua de 
Vento é inodoros Parala misma se solicita uu por-
tero, prelirié.ídolo coa un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo de O-Reilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el a'macén da cuadros de O-Reilly n. 5;<, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á 6 a<i la tarde. 80i0 10 25 
V E D A D O ' 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te 
lefono gratis. Quinta Lourdes, á -i cuadra do la l i -
nea, 8075 8-27 
M E K C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata eu adelante. También hay 
vivie das para familias' y locales par¿ tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7a74 15-2tN 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquiiaa altas eou espaciosa azotea, agua a-
bundan e. dos entresuelos con viota á la calle, esca-
lera independifintc: en I03 bajos cuartos con vc-nla-
na v salida á l a calle. Empedrado 15. 
\ í m 26-17 N 
W É i l É l I f í É i i l í i í i i 
S B A L Q U I L A N 
cuatro casas: calle de Puudlción n, 3 frente al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dadesf Merced 95 entre Picota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Aicantanll a n. 2'i frente al parque de Jesiis 
María, con sala, nn cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada de Vives n, 154 entre Figuras y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, exteoso patio todo sola-
do, aguado Vento y portales y demás comodidades; 
todas se dan en proporción con buenas garantías" 
Irformarán Habana n. '̂ 10. 8157 8-1 
Dragones 44 
Se alquilan en precio módico los espaciosos a l -
tos de esía hermosa casa capaz para dos familias. 
Tiene zaguán y caballeriza. En los bajos y en Pra-
do »0, inforinarán. 8134 8-30 
S E V E N D E 
la tienda de ropa La Rosita en Güira de Melena, 
propia para uu principiante, y se da en proporción. 
Tratarán do su ajuste La Casa Grande, ropa, 
831* 8 9 
IB VBKTDB 
un cafetín por poco dinero por tener que marchar 
su dueño á l a Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina 27, hasta las docü del dia. 
8306 8 
E n J e s ú s del Monte 
se vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y está á la brisa. Jesús del Monte, pana-
dería de Toyo n, 250, Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n, 32, bodega, dan razón. 
8¿89 4 8 
S E V E N D E 
la casa Vives con sala y 4 cuartos, 9 varas frente. 40 
fondo, en $1,200. y Consulado, sala, 3 cuartos, uno 
alto, en 4,300, libres de gravámenes. De más por-
menores t ra tarán San Nicolás 132, de 8 á 12 de la 
mañana . 8242 4-5 
S B V E N D E 
una famosa casa de huéspedes situada en buen pun-
to y que deja un buen diario por tener su dueña que 
marchar á la Península. Neptuno 2, al lado de los 
Antillanos. 8226 4-4 _ 
T > O R ÑO P O D E R L A A T E N D E R SU D Ü E & O 
X so vende una magnífica bodega en punto 'cén t r i -
co de la Habana y se da en dos mil quinientos pesos 
oro; hace un buen diario y tibno vida propia. De 
más pormenores convendrán con el dueño. D a r á n 
razón Dragones 1 ^ 8204 4-3 
N $1,350 ORO SE V E N D E UNA CASA SIN 
gravamen en la calle de Diaria, entre Suárez y 
Factoría, propia para una modesta familia, com-
puesta de gran sala, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, etc, buenos pisos y techos, Infor-
merán Angeles 12, panadería. 
8198 4-3 
F O N D A 
Se vende una buena en la plazoleta de Luz, fren-
te á los muelles y espigones do Herrera, buen local 
y todo nuevo. Informes en la peletería La Marina, 
muelle de Luz. 8197 4-3 
un cafetín por poco dinero por tener que marchár 
su dueño á la Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina 27 hasta las doce del dia, 
81?7 4-2 
SE V t f N D E O SE A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n. 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co 
ciña y lavadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutalts. También se venden 
los muebles juntos ó separados. En la misma infor-
marán. 8358 8-1 
un buen café bisn situado y con grandes extsten-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7986 16-23N 
SR E S . de la COMPRADORES.-vendo nn buen tren l vado de 12 auos do instalado y bodegas de 
todos precios y un magDÍüco cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de ti00$, por tener que retirarse su 
dueño pars la Península. Informarán de todo en 
Prado 103, café La Plata á todas horas,—Portilla. 
8009 15-23 N 
Calle 6 esquina á 13, se vende un carretón y uua 
mnla con sus arreos, en precio módico. 
8331 4-9 
Se vende barato 
por no ncceeitaiio sn dueño, ttn carro de cuatro 
ruedas, propio para víveres, pan, cigarros, dulce, 
etc. Informan Lagunas 46. 83¿¿4 6-9 
S E V E N D E N 
Un cocha de cuatro ruedas de medio uso y nn 
carretón también do medio uso, ambas cosas en 
buen estado. Puede vers* á todas Loras en Princi-
pe Alfonso n, 321, 8287 4 7 
U n vis-a>vis nuevo de dos fuelles , 
tres milores de nso en buen estado, un faetón para 
paseo, dos para trabajo, tres tílburis. uno de vuelta 
entera, un familiar y un. c vbriolet de dos ruedas, Sa 
venden baratos y se admiten cambios. Salud n. 17. 
8235 8-5 
S B VB^roBET 
tres faetones, 2 tílburis y un faetón familiar, una 
duquesa jardinera y un carrito de dos ruedas, to-
do muy barato. Monte 2í8 esq, á Matadero, taller 
de carruajes, 8230 4 4 
E n S a n Rafae l 1 3 9 
Se vende un carro de dos ruedas y otro de cuatro, 
propios para cualquier giro: uu milord flamante y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor Pregun-
tar por Jaime, 8138 8-1 
E N O B R A P I A 5 1 
se vende un t f buri de vuelta entera en buen estado 
y en proporción. 8118 8-£0 
S B I C r E U D B 
nn coche duquesa con limonera ó sin ella, 
número 101. 8081 
San José 
J-28 
S E V E N D E 
una pareja do caballos criollo» do media raza, de 7 J 
cuartas de alzada, y un faetón Courtillier. Se pue-
den ver en Obrapía u, 51 é informarán en Habana 
n, 88 de 10 á 12 de la mañana y de 6 á 8 tarde. 
8323 8-9 
Palomas mensajeras. 
De los mejojes palomares, se vendan en la calle 
de Genios n, 13. esquina á Prado, 
8293 4-8 
En el Ve-cuatro calialios nuevos para silla ó tiro 
dado, lísños, se pueden ver, 
C 1694 4-2 
MUfi 
i 




Tcudeirioí? todos los muebles y prcutías. 
Tenemos jufgos de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
nrendas de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
8d-4 8a-í 8224 
O E T E N D E , LOS S E Ñ O R E S Q U E O F R E C I E -
^ r o n $15 plata por las persiansa para ventana de 
calle las pueden venir á buecar antes que me mude. 
También otro señor que ofreció $15 plata por la ca-
ja de herramientas y la piedra de amo'ar la puede 
venir á busaar. Hay otras cosas baratísimas para 
desocupar el local. San Nicolás 152, 
8n2 4 8 
S e a l q u i l a n p i a n o s . 
C 1620 
103, G A L I A N O 1CG, 
8-7 
V e r d a d e r a ganga. 
En $95 oro se vende un magnífico pianino casi 
nuevo del fabricante liernareggi. Villegas 7^ cole-
gio de señoritas^ 827 < 4-7 
i T f LfÉfiLESTBOPAS Y P i i E Ñ Ü A S , - L A 2 1 -
l O J i a . Saárcs', 53. l l av encaparates de $10 á 40, 
camas á $5, juegos de sab, sillas y sillones de todas 
clases, lavahos y peu.udores á $6, 12 y 20, máquinas 
de coser á $4 y 10. Ropas de invierno un gran sur-
tido: bav pantalones de casimir á $1, 2 y 3, medios 
fiuses y fiases 4 $3, 4 y 6, cortes de pautaloues y 
fl.ises baratísimos; ropa ds señora y caballeros ba-
j atísimas; abrigos á $2, 3 y 6, sombreros de castor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilonas 
y candados á $ i . relojes do bolsillo á $IJ y prende-
rías de todas clases muy barata. 
' 8277 i **y¡' 
X M B B R O ' S PATENT GAB1NET LETTEK.— 
XXWupWe útil, cómodo y ¿legante con gabstas pa-
ra "uardar en perfecto orden cuentas, facturas, co-
rrespondencia y otros papeles, Vule 4 centenes y so 
da por dos luises y otro más pequeño un luis. 1 eue-
mos bi'letes de lotería al costo para el gran sorteo 
de Navidad, Obispo 86, librería, M, Kicoy. 
8250 la-6 3u-7 
T A PAMA. COMPOSTELA 121, ENTRE JE-
J L j s ú s M a r í a y Merced, Üealiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de 0™i 
tocadores de $8 50, lavabos $10-60, peinadores 21-¿ü,, 
vestideros 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
de noche 5-SO, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas ds 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. &« 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-3D 
E S T E L A "ST B E K N A R B G - G I 
E4toa afamados pianos sa llevaron los primeros 
premios en París y Vi»na; se venden baratos y ae 
dan á pagarlos con $17 cada mas. Se alqu lan pia-
nos, Galiano 106. C 1721 8-7 ^ 
8-30 
se vende un juego de comedor. 
c 1648 
T A A l V i r T A 67 Príncipe Alfonso 57. 
VilV T Ü x i r w i - X l . Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camal 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siemprs 
escaparates Keina Ana á 1G, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-25Nb 
I f F i i i f i i 
olica i 8 SANTO mi l i 
2 7 , O b i s p o 2 7 
F o r m u l a d o s contJta las calentu-
r a s i n t e r m i t e n t e s . R e c o n o c i d o s co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o o n l a s p o b l a c i o -
n e s d e l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , en 
d o n d e n o p u e d e n s i e m p r e a d q u i r i r 
v i n s u l f a t o d e q u i n i n a legftimo. E l , 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no detos care-
c e r d e e s t o s p o l v o s . 
C 1451 alt 26-14 O 
XX, K K J O H P U B J 7 I C A D O B 
D I L A S Á K O l t S 
presé i t f i t f t» . Esa j r i éaM es l a 
» , H e p , l i a p s , t í t 
T ea t í ída» la* f,nfer»e<óaáefl KOT»« 
aiest** de M ALOS H U M O R E S AB-
Q U I H I D O S 6 H S R E D i J * ) » . 
C 3 68 3 1 D 
S E V E N D E N -
varias tejas de zinc galvanizadas, por la mitad de sa 
valor. Informarán en Principe Alfonso 2 G, donds 
so venden y alquilan muebles con derecho á la pro-








\ W ¡ m i RBPRESITAHTES ESCLBSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
MAYENCE FAVREsC 
ÍS, rí/a ÚB la Grange-Bateliére, PAñIS 
U S P E r i S Q R l O WJILLERET 
Élaslico, sin correas debajo de los muslos, para Varieos 
celes, H¡droceles? etc, — Exíjase el sello de) 







EN TODAS LAS BriTicAsyDnocuEraAS 
ViG!0S B£ Iñ ZWVM 
>roduclo8 verdaderos fácilinerde loierado»! 
yo1- el estómago y Jo8 UrtBMtlno». 
íxtjmee i&t Flrmtt ¿ni 
1 Si'Q?*S3í??T ydíSSOfJTICíNY. hmUiÜM.1 
Prescritos por los primeros médtcoi.^ 
J , 3 X J C I . 
Jarabe (prepd?enfrio) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — Eaqui l is -
mo — Flojedad de las 
Carnes — Palidez — E -
rnpcivnes de la jñel— 
Costras ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de binado de bacalao; es 
un fluidificante y un depurativo enérgico. 
11 
J . BXTC7, 
Jarabe (prepd? en í'rio) 
Con t r a í a s Ghhululus 




rao. — Flojedad de las H H 
es. — Pulule: — E- fv 
ru2>cio7ics de la piel-
C( siras lácteas, etc. 
Reemplaza los aceites 
debitado do baca'ao; es 
n fluidificante y un depurativo enéryieo. 
l'AKIS 22 & 19, RUE vnovor. 
De venta en todas las Farmacias de esta. 
l e 
UURALy MEDICINAL 
E l V e T s recetado con mas ^ n d a p o r £ ^ 
d e H Í G A D O S F R A S C O S de S A C A L AC 
. • i ~ ¿ A \ r . ^ e A a fnHA p) mnmln para los 
' EN LASKAHMÁCIAS UK TODOS LOS PAÍSES. 
B O T I C A A. I N V E K T A . 3 R T . O 
se vende una en esta capital, bien situada y con 
buena reputación, por ausentarse su dueño. Tam-
bién seria propia para trasladar al campo. In fo r -
marán Droguería La Central, Obrapía 33 v 35, 
«281 £-7 
S B V E N D E 
en 2 5C0 pesos oro una hermosa casa con sala, sale-
ta, 6 cuartos (uno alto) toda de azotea, agua r ed i -
mida y libre de gravamen: no compren casas sin 
antes ver es'a, ganando $i8. Monte esquina á Car-
men, peletería, impondrán, 8247 4-5 
l aJ l i i í i l>lllHW».«.. 
al C J l o r - l x i c i r o - T ^ o s f a t o de C ^ a l C r e o s o t a d o 
i JSÍl remedio (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
U á s eí'ca^ las T O S E S R E C I E N T E S Y A N T I G U A S 
l p a r a c u r a r ( las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S -
L . PAUTAU3ERGE, 22. Rué Jules César , Paris Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
resiste á 
de D E S G H i E N S 
VINO * ELÍXIR • J A R A B E • GRAGEAS 
clones que se han hecho de la HEMOGLPHINA | Í / ® V » | 
yada en los hospitales desde 1884 exíjase m A jg¿ wj 
lombrc bien exacto do V"* DESCH'EfíS, la ( f f i ^ ^ J l 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo AüfllAN A C". %^:™JÉs 
Y H E M O G L O B t N A G R A N U L A D A 
Kn razón de las falsificacL o OB  
, do DiüSCHlENS, cnsa  
|] sobre cada etiqueta el n  
NE.L" :"lASTEIMiA, ABA" 
COPJVALCCEKCIA, ATONIA 
DJA¡Rr?EA CROMICA, AFliLC 
:HÉB 
e l ^ r E I M O ó l a . 
!SVJÍENTO iviornl ó físico, ANKSVUA, IFJ-AQUESA 
a2.MEP.AL., FiB&ttS D E L O S P A Í S E S CAUIDOS, 
5 COFIAZON, Ee curan radicalmente con 
S Premios .Mayores 
S Diplojmast de Honoi 
T O N I C O S 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , QU I NTo PUlC A N DO L A B F U E R Z A S , DlGESTIOf 
Depósitos en LA HABANA, cu fUima cíe JTOSE SA.£tI£A. 
LACTEA 
PASMACUS, DROGXTSRÍAS T ULTRAMARINOS. — .Por M a y o r : a « . R a o « u Psrc -RoyaS . J P ^ ^ T . ^ ' ' . 
RECONSTITUiEHTES 
o v a 
i m m & & T M t ^ % & í * d*i ÜIA&UÍ D* M-^ÍUSA Neptuuo y Z u l ú e s 
